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KLEGEiMASJB EL CABLE 
S F M I C I O PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Diciembre 30. 
ATAQUE INESPERADO 
Las kabilas fronterizas á Alhuce-
mas, utilizando piezas antignas de ar-
tillería, han iniciado contra la plaza 
un vivo cañoneo, al qne contestaron 
las bater ías de Alhucemas bombar-
deando las posiciones ocupadas por el 
enemigo. 
Atdbúyese la actitud belicosa de las 
harkas á las incesantes excitaciones 
de ' ' E l Mizyam," que no ceja en sus 
propósitos de mantener la guerra 
contra Esipaña. 
No hay noticias de que, hasta aho-
ra, se secunde por otras kábilas, la ac-
ti tud de las fronterizas á Alhucemas, 
La carta que el Secretario de Go-
bernación ha dirigido en vísperas de 
las elecciones municipales de Bañes, al 
jefe del partido conservador en Orien-
te, señor Fernández Guevara, y que 
publica hoy nuestro colega E l Triun-
fo, es testimonio elocuente de nuestro 
progreso político, do las buenas orien-
s siguen las costumbres p ú -
áé país. Dcnxuestra esa ear-
cosa-s CNCoi mí es, que el 
escja vivir y desenvolverlo 
la mis peffécía legalidad, 




gionarips á ser causa de disturbios y 
promovedor de conflictos. 
Merced á la conducta previsora del 
señor López Leiva, scoundada noble-
mente en Bañes por los señores Man-
duley y Fernández Guevara, las elec-
ciones en aquella localidad se verifi-
caron en medio del mayor orden, ?.io 
obstante ser muy reñidas, y á pesar de 
que la candidatura conservadora resul-
tó triunfante, los elementas liberales 
mantuviéronse, dentro de la más ex-
quisita corrección, respetando el fallo 
popular. Procedimiento semejante, ó 
no significa nada, ó revela en primer 
término que cuando los que dirigen 
marcan una orientación sana y seña-
lan un buen rumbo, el cuerpo electoral 
no necesita viQlentarsc, emitiéndose el 
voto piiblico sin cortapisas y manifes-
tándose la voluntad colectiva del ciu-
dadano sin atropellos n i violencias. 
Por la actitud desinteresada é im-
parcial del Gobierno, bien puede cali-
ficarse de gloriosa para él la derrota 
alcanzada por sus partidarios en Ba-
ñes, y si se tiene, en cuenta que el de-
ber primordial de los que representan 
el poder público es mantenerse neu-
trales, dejando en completa libertad 
la manifestación del sentir del pueblo, 
es claro que ya es por sí solo un tr iun-
fo que los qué disponen á su arbitrio 
de la influencia y de la autoridad no 
hayanfhecho un uso ilegal de las ven-
tajas oficiales, ejerciendo coacción en 
ios eleocores. Esto solo es suficiente 
para que. no solo el respeto, sino toin-
bién el aplauso y la confianza de la 
opinión recompensen el proceder serio 
y leal del señor Presidente de la Re-
pública y de los que con él colaboran 
en la dirección del Estado. 
Los que de manera tan franca y sin-
cera se han conducido con motivo de 
la elección de Bañes, no es creíble que 
anoven n i autoricen el descabellado 
proyecto de amnistía de que. como un 
'"se d ice / ' nos habla hoy La Unión Es-
panola, proyecto de amnistía que i i -
da explica n i justifica. 
Los proyectos de amnistía se presen-
tan únicamente en casos excepcionales, 
cuando una necesidad pirblica muy os-
tensible ó una corriente de opinión 
muy poderosa así lo reclaman, y como 
nada de esto ocurre en la ocasión piN> 
senté y aún se. están sintiendo los ma-
los efectos dt» la amplitud dada a la 
amnistía pasada, parécenos por todos 
conceptos increible, no solo que. el Go-
bierno autorice, sino que haya en las 
Cáraai'as quien presente y patrocine 
un proyecto de tal naturaleza. 
Por nuestra parte no creemos que él 
buen ejemplo dado en Bañes por el 
Gobierno, se desnaturalice con un ac-
to tan perjudicial é inoportuno como 
el que representaría esc anunciado 
proyecto de amnistía. 
b a t u r r i l l o " 
Más indisciplina. 
La verdad es que nuestro compañe-
ro Napoleón Gálvez ha entrado en el 
Ayuntamiento de la Habana con to-
dos los bríos de un Napoleón. Y ver? 
dad que la moción suscrita por él, y 
Sedaño y Barrena, os prueba número 
mil y tantas de la indisciplina social 
reinante, de la general .abdicación do 
la propia seriedad, que los que pare-
cen más equilibrados hacen en esto 
país, siempre por cuestiones persona-
I les» y en asuntos de destinos: nunca 
por algo que. afecte á las clases pro-
ductoras ó redunde en progreso y 
buena administración. 
Porque la moción esa. hábilmente 
escrita para .paireecr queja ó aiogato 
político, resulta en el fondo capitulo 
dé cargos contra las instituciones y 
contra los hombres de quienes dicen 
ser devotos sus autores. 
¿Pruebas de -este dicho? Clarísi-
mas. ' ' E l señor Presideme. llevado 
a su alto puesto por los votos libera-
les, no ha prestado atención á nues-
tros cargos, con quebramo evidente 
de los intereses del p a r t i d o . . . esla si-
tuación de quietud que observa el ge-
neral Gómez—suponemos que por ra 
zones altas de gobierno...—nosotros 
debemos cumplir los deberes de soli-
daridad p o l í t i c a . . . " 
Es decir: pues el señor Presidente 
no cumple esos deberes morales, y se 
hace el sordo, ó intencionalmente per 
mite que se dañe al partido, consin-
tiendo atropellos, aquí estamos nos 
otros para darle una lección de afilia 
dos y de jefe. Y en vano eso de que 
sus muchas ocupaciones no le h.m de-
jado oir las quejas do sus amigos, 
proferidas á diez metros de Palacio, 
en la sala del primer Ayuntamiento 
de la nación; y en vano eso de las al-
jtas razones de gobierno, que pactan 
í con el adversario y permiten desafue-
ros eontra los que votaron la candida-
tura del general Gómez: eso, si no es 
ironía, se parece á la acción del ciru-
jano, que anestesia al paciente para 
introducir la cuchilla, ó á la precau-
ción del droguista que envuelve en 
capa de azúcar la amarga pócima, 
porque el paladar no la rechace. 
.•Contra las instituciones? Esto: 
" B l Alcalde abusa de las armas que 
puso en sus manos el Tribunal Supre-
mo al interpretar (asi con cursiva) al 
interpretar un artículo de la Ley Mu-
nicipal, en oposición al ilustrado cri-
terio del Congreso Nacional. 
Desmenucemos este parrafito. E l 
Tribunal más alto de la República, 
pone en manos de los alcaldes armas 
que se prestan al abuso, y entonces 
no es un Tribunal previsor y sabio, 
puesto que pudo concretar las facul-
tades administrativas y eneenvr en 
límites infranqneables el derecho, que 
h.-' concedido amplio, vulnerable, aco-
modaticio, á voluntad de autoridades 
cumpiidoras ó abusadoras. " 'En desa-
•'•uprdo con el Congreso." ' ' E l Con-
greso, i lus t rado;" del Supremo no se 
dice que lo sea; su criterio no parece 
serlo, puesto que cont ra r ía al de la 
Rcpresentació nacional, y se presta 
á vejámenes y atropellos. 
Sigamos levendo, y nos encontrare-
mos con calificativos muy duros para 
la primera Antoridad Municipal, na-
cida del sufragio libre de los electo-
res y representación oficial del Muni-
cipio ; lo cual si no es irrespetuosidad 
y mengua, de prestigios, no sé que se-: 
rá. 
Un poco más, y llegamos al fondo 
de la protesta, á, la parte dispositiva 
del fallo de los concejales liberales: 
queda acusado de hostil, de injusto, 
de perpetrador de tropelías y alma-
cén de inquinas, el alcalde; no ante 
les tribunales de la nación ; no ante 
los altos poderes del Es-tado, per las 
vías legales; sino ante los Jefes y pro-
hombres del partido liberal. 
Viendo este caso peregrino, y des-
conociendo los recursos lícitos que 
esos jefes y prohombres t end rán a ma-
no para castigar las demasías del Al • 
calde de la Habana, he pensado si se-
rá posible aplicar procedimientos re-
volucionarios y adoptar actitudes gue-
rrera». Por ejemplo: reunirse los 
prohombres, hacer acopio de indigna-
ciones, afilar los machetes, entrar á, 
caballo en la casa del pueblo y decir 
á don Jul io : ó abdicas en el acto, ó 
te colgamos del laurel más. próximo, 
para que se sepa de una voz que. aquí 
se ha de gobernar á. nuestro gusto, ó 
no se ha de gobernar. 
Y todo esto ¿porque el Alcalde.veta 
acuerdos favorables á loo contribu-
yentes ó porque se opone á los progre-
sos urbanos: porgue desatiende los 
deberes de su cargo ó impide las eco-
nomías que los concejales liberales 
quieren introducir en el presupuesto 
municipal? . . . No; nada de eso: es 
cuestión de que el Alcalde nombra á 
empleados conservado'res ó deja ce-
santes á empleados liberales; y eso 
que no se ha metido todavía con las 
"postali tas" más ó menos simpáticas 
que por ahí andan. 
¡Bendito Dios: que gastemos nues-
tras energías en la lucha rniseralde de 
los garbanzos; que hombres cultos co-
mo los firmírntes de esa moción.- que 
ciudadanos inteligentes, malgasten su 
tiempo y se irr i ten, y agiten pasiones, 
por si cobra sueldo Juan—un cubano 
con hijos—y no Pedro—-otro cubano 
con hijos—por si el escribiente tal es 
conservador y el oficial cual votó por 
Montero, aquí donde no se sabe dónde 
figurará mañana el apóstol más bu 
llanguero de ahora, y donde, á los dos 
meses de la revuelta de Agosto que-
r ían linchar á los moderados, modera-
dos de sesenta días atrás , ahora após-
tatas espontáneos! Eso sería risible, 
sí no fuera evidente demostración de 
indisciplina, hacia los Jefes, hacia las 
inst ituciones y contra el propio méri-
to y la propia seriedad. 
JOAQUÍN N. ARAMBÜEU. 
Ln Eiseiaizi i los W r a í i n 
El artículo segundo de la Ley Esco-
lar de 18 de Julio último, declara in-
compatible el cargo de miembro de las 
Juntas de Educación, honorífico y gra-
truito, con cualquiera otro empleo del 
Estado, Provincia ó Municipio, que-
dando, por consiguiente, excluidos de 
dichas Juntas los catedráticos de la 
.Universidad é Institutos Provinciales, 
que hasta ahora fueron en la. Junta de 
la Habana el Alma Mater de la Es-
cuela Pública, á, la que. dieron sabia 
dirección con su alteza de miras, ex-
periencia y amor á la enseñanza y 
conservaron muy separada del favori-
tismo y apasionamientos políticos, to-
do lo cual, con el celo, la ilustración y 
empeños -que demostraron en la Junta 
por el mejoramiento moral é intelec-
tual de nuastra niñez pobre, fué causa 
de que la primera Intervención, y más 
•tarde el Gobierno de la República, de-
cretasen que no se renovara dicha Jun-
ta .por sufragio, como se disponía en la 
Orden 368, y confirmaran los mismos 
cargos á sus miembros, hasta la nueva 
renovación. La mayoría de la Jun'u 
estaba, formada entonces, y lo está, hoy, 
por Catedráticos de la Universidad é 
Instituto Provincial,—todos ó casi to-
dos de filiación libera!—consagrados 
toda fm vida á la enseñanza, y hom-
bres que se hallan en constante comu-
nicación con los centros de mayor cul-
tura y pedagogos más eminentes del 
•mundo. Si el Congreso no reforma el 
citado artículo, tendrán que ser lanza-
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R e i n s t a l a d a de nuevo en los espaciosos salones del 
Hote l i n ^ t a t e r r a . por San R a f a e l , se inv i ta a l p ú b l i c o á 
v i s i tar la . H a ü n r á u los m á s bonitos crocantes y toda 
clase de objetos propios p a r a pr imero de afio. JL«o mis-
mo en el c a f é JEE B O Ü E K V A K D , p o d r á n sat isfacer el 
gusto m á s exquisito. 
Importante . E n breve s e r á l a a p e r t u r a del M a n b a t a n 
H o t e l , Be lascoa in y San L á z a r o , donde los Sres. L ó p e z y 
C e l a i n s t a l a r á n u n » lujosa d u l c e r í a , pafa dar fac i l idad á 
sus n ú m e r o s c l ientes del Vedado y San L á z a r o . 
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L U Z S C H O O L E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A D E 
m Inglés, Francés, Alemán y Español 
o f L a n g u a g e s 
H a b a n a n . 8 9 , a l t o s 
Las nuevas clases comenzarar) 
el día 3 de Enero de I9I0 
LECCION DE ENSAYO GRATUITA 
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cación 'de la Habana los catedráticos, 
señores Juan M. Dihigo, Eduardo E. 
Adolfo Aragón y Alejandro Mu-
xó , que con excepcî CÉt del último, vie-
nen desde hace diez años formando 
parte de ella y elevando las escuelas 
públicas de la capital a! grado de pro-
jji rso y esplendor que tienen y pueden 
verse á diario, visitándolas en las ho-
ras de clase. La última Exposición Es-
colar fué una prueba concluyentc de 
({iie las escuelas y maestros de esta 
ciudad nada dejan que desear con res-
pecto á los métodos y procedimientos 
más modernos do enseñanza y mate-
rias de estudio. 
Todo esto se 
variedad para, que en el todo exista 
armonía. Piensen íos legisladores so-
bro lo que dejamos expresado y des-
hagan el error cometido á última hora, 
al aprobarse la Ley Escolar, que es de 
sabios el mudar de consejo. 
MÍ GOMEZ CORDIDO. 
& la capa( 
de la 
debe, en primer térmi-
ad y celo de los miem-
..a, como así lo reconoció 
Cobierno del general Wood y des-
pués el de Estrada 'Palma, y sería de 
sentirse que por no permitir la Ley 
Escolar que formen parte de aquélla 
los que perciban sueldo del Estado, 
Provincia ó Múnieipio, se vea imposi-
bilitado eí Gobierno del general (ró-
mez, de proceder en este caso esencial 
como sus antecesores: confirmar en sus 
cargos 'á todos les miembros de la cita-
da Junta, para que sigan prestando á 
];; enseñanza sus valiosos servicios, co-
mo lo vienen 'haciendo de años á esta 
parte, evitando así que la política in-
vada aquella y por extensión las es-
cuelas, si son electos por sufragio po-
pular, conforme lo dispone el citado 
artículo segundo. 
Siempre fuimos opuestos á consti-
tu i r las Juntas de Educación por su-
fragio, pero nuestra oposición ha de 
ser más fuerte y tenaz con respecto á 
Ja Junta de la Habana, á fin de man-
tener en la capital la primera ense-
ñanza separada de la política, y las es-
cuelas á la altura de las mejor organi-
zadas en las grandes ciudades de Eu-
ropa y América, cosas ambas que sólo 
se pueden conseguir con hombres de 
•cultura superior, consagrados á la cá-
ti-dra, libro, estudio y mejoramiento 
moral, intelectual y físico de la niñez 
y juventud, formando parte de esa 
Junta, y no con políticos, que el me-
nos apasionado y más independiente, 
no puede evadir los compromisos que 
*k trae el cargo de miembro de dicha 
Junta, ni las recomendaciones de la 
asamblea, comité y agente electoral 
que lo llevaron al puesto. 
El Distrito Escolar de la Habana 
debe constituir un Estado autonó-
mico como sucede en París , Berlín, 
Londres, Madrid, Nueva York y otros 
grandes centros, cuyas Juntas de Ins-
trucción se constituyen y rigen por le-
yes especiales y no por las generales de 
la nación. 
Una escuela en el corazón de la Ha-
bana no es. no puede ser como una es-
cuela de Magarabornba, n i tampoco la 
Junta de Educación de la Capital de 
la República debe constituirse como se 
constituyen las de Palma Soriano ó 
Mayarí , ni regirse por las mismas lé-
[ves. Dentro de la unidad debe haber 
D. Antonio Carcagentc 
'En a lentó ¡B. L . 'M. nos comunica 
este ilustre compatriota que si él no 
viaja ni acude á espectáculos públi-
cos de niniguna clase, es porque en-
cuentra en su hogar la dicha que ne-
cesita y porque después de tomar 
•c'hocolate de la estrella marca tipo 
francés, no cree que haya mayor goce 
en el mundo que hacer 'ganas para re-
petir la dosis. 
P'or lo visto el señor Carcagente es 
un convencido por la práct ica y la ex-
periencia. 
Protesta número 565.—Del señor J. 
M . Otaolaurruchi impugnando la ela-
sifieaeión hecha por la Aduana de es-
te* puerto, de una importación de jue-
gos de refresco de vidrio por la Par-
tida 14-A, interesando su aforo por 
la Tl-B por razón de tratarse de ar-
tículos de servicio y no de adorno. 
La. Junta con vista de las muestras 
eertifteadas remitidas por la Aduana 
que consisten en un jarro de vidrio, 
una bandeja y seis copas del mismo 
metal, constituyendo un juego de re-
fresco, resuelve esta protesta de acuer-
do con lo pedido por la parte intere-
sada. 
Mina de petróleo 
(Los señores don J . A. Davis y don 
Jenaro Gutiérrez han descubierto en 
los terrenos de la Quwnta de Santove-: niera clase á los miembros de esta Con 
nia, en el Cerro, un abundante yaci- ferencia y la de los Sobrinos de He-
de Matanzas, de $2.00 en Jovellanos y 
Colón y de $1.00 en Santo Domingo. 
Los que deseen i r la excursión, 
deben proveerse de la correspondiente 
boleta de pasaje en la Secrtaría Gene-
ral—Cerrada del Paseo , número 26— 
durante los días 3, 4 y 5 de Enero, de 
8 á 10 de la mañana. 
Los miembros de las poblaciones del 
interior, deben solicitarlo por escrito 
de la Secretaría General, acompañan-
do la solicitud del importe de la cuo-
ta, antes de los días mencionados an-
teriormente. 
Las Empresas Ferrocarriles Unidos, 
Ferrocarril del Oeste, Cuban Central 
Railways, Ferrocarril de Cuba, Ferro-
carri l de Gibara á Holguín, Gallego 
Mesa y Compañía y Carlos J . Truj i l lo 
y Comp.. han concedido la bonifica-
ción del 50 por 100 en pasaje de pr i -
iudad de la Habana, de $3.00 en la descubrimiento, la Junta de Sanidad 
miento de petróleo y practican las di 
ligencias para la obtención del dere-
cho de propiedad, conforme lo deter-
mina 'la lev, 
rrera el 25 por 100 desde el 5 al 15 de 
Enero de 1910. 
Las que tengan necesidad de utilizar 
los trenes y vapores de esas empresas. 
EXTRACTO BE EESOLÜCIOHES 
Protesta número 546.—Formulada 
por los señores Loríente Hermanos y 
Compañía, del Comercio da esta ciu-
dad, contra el aforo de 121 kilos 60<) 
gramos tejidos de algodón teñido, por 
la Partida 116-C del Arancel, recla-
mando su clasificación por la 114-3. 
La Junta declara improcedente la 
reclamación, porque la partida solici 
tada por los interesados es aplicable 
solamente á los tejidos lisos y llanos, 
no llenando esas condiciones el que es 
objeto de la protesta. 
Protesta número 572.—Interpuesta 
por el señor G. M . Maluf, contra el 
aforo por la Partida 315 do una im-
portación de estuches con asentadores 
para navajas, por entender que co-
rresponde su clasificación por la par-
t ida 2-B del Arancel. 
La Junta, con fundamento en la 
Circular número 101 de 11 de Mayo 
de 1903, declara " s in l uga r " la pro-
testa. 
Protesta número 545.—Establecida 
por los señores Escalante, Castillo y 
Compañía, de esta ciudad, por incon 
formidad con el aforo de 5,500 kilos 
encajes orientales de algodón borda-
dos por la Partida 124 del Arancel, 
reclamando su clasificación por la 
123-A con fundamento en la Regla 
sexta de la Disposición primera del 
Arancel. 
La® muestras presentadas como jus-
tificantes de la reclamación, son de 
tules de algodón bordados fuera del 
telar, conocidos por encajes orienta-
les y siendo su ancho superior á 15 
centímetros. 
La Junta resuelve "con lugar" la 
protesta fundándose en el precento le 
gal invocado por la parte interesad a, 
dispQniendo en su consecuencia el afo-
ro de esa mercancía por l a Partida 
123-A con el 30 por 100 de recargo 
por concepto de bordados. 
Y los interesados lo haeen público | pueden obtener en esta Secretaría, an-
por este medio para los efectos de la tes del día 5 de Enero una boleta es-
^r ior idad que establecen, pecial con ese objeto, la cual le será 
enviada gratuitamente.. 
Los Secretarios Corresponsales y los 
Delegados por Instituciones benéficas, 
deben solicitar también la boleta de pa-
saje ó la bonificación con la anticipa-
ción debida. 
Tanto los reintegros de pasajes, co-
mo las dietas que se señalen, serán abo-
nadas en la Secretaría General. 
La cuota de inscripción como miem-
bro de la Conferencia, es de $2.00 cu-
rren cy. 
Dr . J m n B. Valdés, 
Seeretario\Genera1 
S E M U E R E N B E F R I O 
Gran número de niños pobres y de 
mujeres desamparadas se mueren de, 
frió, porque carecen de una frazada 
para cubrirse. Las personas genero-
sas y 'buenas deben acudir á llenar es-
ta necesidad. Dios premia aquí, en la 
tierra, á los que- no olvidan á los seré-
desventurados. 
En Hajba-na 58 ó en Chacón 31 se re-
cibirán las -frazadas, mantas y abri-
gos que nos manden para los pobres. 
DR. M. D E L F I N . 
" l ü Ñ e Í Í D E G E N E R O 
•Será la apertura de una muy cono-
cida casa de Sedería y Ropa " L a Ro-
si ta," en su nuevo y espléndido local 
de Galiano 71. entre Neptuno y San 
Miguel. 
Instrucciones un el yiaje 
á ^apa la (íranie 
E l tren excursionista saldrá de la es-
tación de Villanueva á las ocho en 
punto de la mañana, del día 8 de Ene-
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Absolución de un convicto y confeso 
Un falsificador convicto y confeso 
acaba de ser absuelto en Viena con 
la aprobación general, en circunstan-
cias patéticas. E l acusado se llama 
Heoseck. En la. vista de la causa se 
demostró que este era uíi estudiante 
consagrado á la bactereología y que 
había hecho varios descubrimientos 
respecto de las condiciones sani. arias 
do Viena, entre otros, el de que en 
aquella ciudad había cientos de casos 
de malaria tropical, encontrando el 
bacillus en los distritos de las orillas 
del Danubio. Sus descubrimientos 
fueron confirmados ante el tribunal 
por los principales médicos de Viena, 
los cuales admitieron la importancia ro, pasará por Matanzas de 10 á 11 
por Jovellanos de 11.30 á 12.30, por} y los buenos resultados de los estu 
Colón de 12.30 á 1.30, y por Santo Do- j dios hechos por Heoseck. Muchos tes-
mingo de 3 á 4, en cuyos lugares hará tigos prestaron declaración de que 
una pequeña parada, para recoger a 
los miembros de la Conferencia en esas 
poblaciones y regresar á las ocho en 
punto de la mañana del día 11. 
E l precio de ida y vuelta es de $5 
Cy., para los que tomen el tren en la 
Heoseck los había curado de esa fie-
bre, sin haber querido nunca cobrar 
nada, y se evidenció el hecho de que 
cuando hubo gastado su pequeña for-
tuna y estaba padeciendo de hambre, 
en momentos en que iba á realizar su 
le negó los recursos para terminar sus 
investigaciones, así como algunos 
círculos científicos á que ape ló : por-
que nadie creía que se pudieran dar 
casos de esa enfermedad en Viena. En 
todas partes lo rechazaron, y enton-
ces descorazonado, cuando estaoa en 
la mayor indigencia y esperaba •mo-
r i r de inanición, fotografió de una 
manera notable algunos billetes de 
cincuenta coronas, lo suficiente • para 
terminar sus estudios. 
E l jurado, considerando que come 
íió el delito cuando estaba bajo la in 
fluencia de la pasión por su descubri-
miento, lo declaró no culpable, y aho-
ra la prensa y el público manifiestan 
gran entusiasmo por Heoseck y se han 
abierto suscripciones, cuyo producto 
lo pone ya al abrigo de toda clase de 
necesidades, con objeto de que pue-
da continuar mis investigaciones sin 
temor á la indigencia. 
Los robos en el arsenal de Kie l 
Los debates del proceso de Kie l . 
que comenzaron en Berlín hace poco 
tiempo, tocan á su término. 
Han revelado un estado de cosas 
que nadie sospechaba en Alemania, 
donde se creía que la Administración 
de los arsenales imperiales estaba al 
abrigo de toda sospecha. 
Los interrogatorios de los acusados 
y las deposiciones de los testigos han 
demostrado que desde hace mucho 
tiempo se hacía en gran escala en ei 
arsenal de Kiel el robo de materiales 
usados. 
Los complicados son persona.j¿s de 
categoría en la Marina alemana. 
Robaban impunemente, porque los 
encargados del servicio de, inspección 
no sabían siquiera distinguir el latón 
del zinc. 
Se ha comprobado que han sido 
vendidas enormes cantidades de bron-
ce al precio del latón usado 
Uno de los acusados, en .un ión de 
sus cómplices, compraba ai arsenal te-
la blanca de velas, la hacía lavar y la 
vendía luego al mismo arsenal, con 
un beneficio del 800 por 100. 
Otro alto jefe de la Marina compró 
un másti l en 76 marcos, y despi és de 
pintarlo, lo vendió al arsenal en .1.000. 
La Dirección del arsenal ha prohi-
bido á diversos altos funcionarios que 
declaren en el proceso. 
Esto ha causado general extrí;ñeza. 
La "Germania," órgano católico, 
escribe, comentando los debates del 
proceso: 
" L o que Alemania ha sabido du-
rante la vista del proceso rje Kie l , 
sobrepasa todos los límites. 
Sabíamos ya que el Estado paga 
por sus construcciones navales mucho 
más que los simples particulares, que 
les trabajos son efectuados más len-
tamente; que se hace un empleo extra-
ño y singularísimo del material com-
prado con el dinero de los contribu-
yentes; que los contratistas haeen ne-
gocios poco limpios, con la comolici-
dad de los encargados de las compras 
y do las ventas en los estabíeeimien-
tos del Imperio; pero no nos hab<ñ 
podido imaginar que tan c x W n ^ 
te y escandaloso estado de coL f " 
se posible en el arsenal i n o d ^ í ' 
Kiel , orgullo de Alemania.' ' ^ 
Con objeto de calmar la atrU, 
n ^ i ^ i , dsn.Uió pública, el Gobierno ha hecho puyi . 
car en sus periódicos la siguiente nota 
aficiosa: 
" E l canciller sigue, con la m ^ 
grande atención todas las fases del 
proceso, y una^ vez pronunciadas las 
sentencias, apl icará sanciones .lise¿. 
plinarias contra los empleados com-
prometidos ó negligentes. 
Por medida de prudencia, bis au-
pimsan reorga-
en 
toridades marí t imas 
nizar el servicio de contabilid¡¿ 
tedos los astilleros imperiales.' 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 3 7 ^ A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro! 
Apartarto 608 , 
1ESTB0S 
a g e n t e s i m m m m 
A nuestros agentes y corresponsa-
les de provincias, suplicamos encare-
cidamente que nos informen tan pron-
to les sea posible de los centrales que 
rompan molienda en sus respectivas 
localidades y nos envíen cuantos da-
tos relativos á las tareas, rendimiento 
cultural, riqueza sacarina de la caña, 
etc., etc.. como puedan conseguir, pues 
on vista de la excepcional situaííóa 
oel mercado azucarero, esos datos son 
hoy de mayor interés que en níngana 
otra época. 
ESTOMAGO VIGOROSO 
Vigorizar el estómago es ponerlo en 
condiciones de resistencia para curar 
las enfermedades crónicas. Cuando 
un tísico come bien y digiere mejor, 
puede esperar la curación, mientrars 
que faltándole estas condiciones no 
podrá conseguirlo. Tomen ei Diges-
tivo Caldeiro, que vigoriza el estóma-
go, aumenta el apetito y se digiere 
con facilidad, curando rápidamente 
todas las enfermedades del estóma-
go é intestinos. Venta en droguerías 
y . farmacias. Depósito, Droguería de 
Sarrá . 
E n l a e n í e r m o c l a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s amibos , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a como la 
d e L A T R O P I C A L . . 
HIERRO 
/ 
Establecida en OBISPO n ú m . 68 
esq. á Aguacate y O'F^eilIy 51 
LA GrLOR 
La más y mejor surtida en todos los ramos á que se 
dedica, la que más novedades de buen gasto expone y la 
que á precios más razonables vende. 
PECIALIDA 
Los brillantes y piedras preciosas, joyería, relojes, 
efectos de plata pura, metales blancos, adornos artísticos 
para la casa, perfumes, objetos para obsequios, cuadros al 
óleo, bronces auténticos, porcelanas de Sevres, Sajonia 
y Yiena; juguetes, vajillas, servicios de cristal y porcela-
na para mesa, bronces esmaltados, biscuits y todo lo que 



















Ofrecemos las mayores gangas 
en abrigos para las damas y en 
trajes para los niños. ABRIGOS 
para señoras los hay de 2 á 10 pe-
sos ; otros muy ñnos de 2 á 3 cen-
tenes, y de este precio en adelan-
te ya son regios. 
Mías íe Teatro 
ABRIGOS para NIÑAS de 2, 
3, 4, 6, 8, 10,12 y 14 pesos, for-
mas muy nuevas. 
ABRIGOS para NIÑOS de 3, 4, 
5, 8-50 y 10-60 pesos. TRAJES 
SASTRE PARA SEÑORAS en pa-
ño Liber ty bordado en seda, á 
10-60 y 12-72 pesos, colores de 










T R A J E S PARA MINOS 
Forma Marinera, en casimir á 3, 4 y 5 pesos. 
Forma Rusa, de 4-50, 5, 6. 7, 8-50 y 10-60 pesos, 
Americana Cruzada, á 4-50, 5, 6, 7, 8-50 pesos. 
VBN-LOS NUEVOS MODELOS D E TRAJECITOS PARA NIÑOS SON PRECIOSOS, 
GAN A VERLOS. 
Además ofrecemos un variado surtido en lanas, sodas é infinidad de telas propias para la 
estación. En adornos lo más auevo. V I S I T E N ESTA CASA Y ENCONTRARAN PRECIOS 
DE VERDADERA GAJNGA. 





D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Dioiembre 80 de 1909. 
í 
Oonoha.—El general José Gutiérrez' 
de la Oon'cha fué Gobernador de la Is-
la tres veees: primera -en 1850, segun-
da e-n 1854 y tercera en 1874. 
Un suscriptor porfiado. — Nuestro 
querido amigo don Juan Bances y 
Coond-e cou seguridad se encuentra en 
la Isla, y, según se nos dice, está ac-
tualmente en la Habana. 
A. V.—No están bastante bien pa-
ra ser publi'eabks. 
F. P.—Decir: "una furia indescrip-
tible y vertiginosa" DO implica una 
contradicción; pero, la verdad es que 
¡no pegan juntos esos dos adjetivos. 
Decir: " S i Dios quiere y el tiempo 
lo permite" es un pleonasmo dispara-
tado, pues queriéndolo Dios, es lógico 
suponer que el tiempo sea favorable. 
Una. muchaoba novelesca.—Procu-
raremos servir á usted. 
Neu.—Nos rwmité la siguiente répli-
ca sobre el significado de las palabras 
Jai A l a i : En vasouen'Ce está bion es-
crito Jai Alai para decir fiesta alegre, 
porque Jai significa fiesta y Alai sig-
nifica alegre. 
La palabra " p o z " (no "pos" M . 
Tar F. Jauna), tiene aplicación más 
propia cuando se quiere expresar con-
tentura, gozo ó satisfacción. 
E l Di'ocionario de Aizquibcl dice 
bien -claramente lo que. significa Jai 
Alai y "poz ," cuya obra está en la bi-
blioteca del Centro Eúskaro . 
Un suscriptor.—La Compañía Tras-
atlántica tiene un servioio mensual de 
vapores que salen de Barcelona los 
días 1*. de 'cada mes y van para Bue-
nos Aires, 'haciendo escala en Valen-
cia, Málaga, Cádiz, Canarias. 
María L . I.—Se publ icará su bello 
•artionio, y tendré mucho gusto en i r 
á verla cuando tenga un poco de tiem-
po disponible. Muy agradecido. 
Julieta I . — M i l gracias. Es ustfd 
buenísima como bella y graciosa. 
B I C U E N T O DE NUKCA ACABAR 
Me contaba sus cuitas el t r i s t e . . . 
dolorosa historia 
qire iníinftas veces me contara ya: 
penas, desalientos. . . 
la historia de siempre, 
¡sin fin como el cuento de nunca acabar! 
Yo me la sabía toda de memoria; 
, de tanto escucharla, 
la aprendí del principio al final: 
pesada, monótona, ¡ la historia de un triste!.. 
lamento de angustia 
q\:ü fin en la vida no espera j a m á s ! . . . 
Y él Tn<* la contaba sabiendo á conciencia 
cine yo la sab ía . . . ¿más qué le importaba 
ai en él ora el caso contar y contar? 
Como fuente cautiva en las peñas , 
manaba / manaba cuando hallaba cauce 
5us aguas corrieran en paz, 
icuchaba como el cauce abierto 
.e alivia la fuente 
las cosas que cuentan las aguas, 
8 deja p a s a r . . . . 
y contaba la historia de siempre, 
'.li.lC 
n i a i 
fin, como el cuento de nunca acabar! . . 
"Vicente Medina. 
O T A S 
ü n hombre, que se había vanaglo-
riado de su valor, huyó en cierta oca-
sión de su contrario; y uno de los tes-
tigos de sus fanfarronadas, que lo viú 
correr, le gri tó : 
—¿A dónde está ese valor? 
— Y él, sin dejar de correr, le re-
plicó : 
—En las piernas. 
F M M S í E E I M E S 
El'CAUTIVERIO BE PAUFOX 
E l día 21 de Febrero de 1809. cuan-
do las tropas francesas del mariscal 
¡Lannes entraron en Zaragoza, el hora j 
bre que representaba la autoridad su- j 
prema de la ciudad, el alma ae su ; 
heroica defensa, don José Palafox y l 
i Meloi, yacía postrado en cama, vícti-1 
¡ma de la fiebre que aquejaba á casi j 
i todos los zaragozanos á consecuencia, 
j de las privaciones, del insomnio y, so I 
bre todo, de la insoportable pestileu- j 
eia que se desprendía de miles de j 
cadáveres. Todos los oficiales franco j 
ses fueron á ' v e r l e ; todos admiraron i 
á aquel hombre singular; solamente 
el que acababa de recibir el nombra-
miento de gobernador mil i tar de la 
plaza, el general Plique, tuvo la osa-
día de insultar al caudillo enfermo. 
Después de hacer salir á sus propios 
compañeros, porque hasta de ellos te-
raía una reconvención, sacó un plie-
go que leyó tranquilamente á Pala-
fox. Era una orden que se suponía 
escrita por éste, aconsejando á todas 
las plazas de Aragón que se rindiesen 
al francés. A l terminar la lectura, sa-
có el general Plique una pistola y 
apuntando al pecho del héroe le man-
dó que firmase. 
Palafox, medio aletargado por la 
calentura, despertó á tiempo para dar-
se cuenta de lo que se le exigía, y cn-
jtonoes fué cuando, presentando ai ex-
tranjero su pecho desnudo, le d i jo : 
' 'T i r e vuestra merced, cobarde, ya 
que ahora no puedo mostrarle de otro 
modo que no sé morir sin honra." 
A l día siguiente, corrió entre Ja-ofi-
cialidad francesa la voz de que el ge-
neral español acababa de expirar. 
" E l miserable—decían—ha muerto en 
una cueva, en brazos de su consejero, 
ese fraile á quien debiera fusilarle sin 
piedad y á quien tenemos que per-
donar por necias conyeniencias políti-
cas." E l fraile era el padre Basilio 
de Santiago, de quien entonces se 
creía que inspiraba á Palafox sus pa-
trióticas proclamas. 
Pero Palafox no había muerto. E l 
día 25-, el padre Basilio fué fusilado 
con algunos otros prisioneros. Se dijo 
que Palafox vivía y, en efecto, poco 
después salía por la carretera de Fran-
cia un coche arrastrado por cuatro 
muías y rodeado de fuerte escolta de 
caballería. Aquel coche se llevaba eí 
nlma de Zaragoza. 
Francia, que consideraba á los de-
fensores do la independencia españo-
la como insurgentes, no quiso couce* 
der á Palafox la dignidad de prisio-
nero de guerra, y le t r a tó como á cual-
quier otro preso de Estado. Enfermo, 
agobiado de penas y aflicciones, tanto 
j físicas como morales, se vió obliga-
do á hacer aquel viaje á marchas for-
zadas; el coche no se detenía en nin-
gún pueblo por miedo á que los cam-
pesinos reconociesen al general y pro-
moviesen algún conflicto, y por te-
mor también de encontrarse con fuer-
zas españolas que lo rescatasen Mu-
chas veces apar tábase la comitiva de 
la carretera y cruzaba á campo tra-
viesa para adelantar camino, con los 
consiguientes traqueteos y tumbos del 
coche, que más .de una vez pusieron 
en peligro la vida del insigne .enfer-
mo, y hasta hubieran acabado con ella 
si entre otros prisioneros que la mis-
ma escolta conducía no hubiese estado 
un fiel criado del general, á quien se 
permitió acompañarle y asistirle. 
Como consuelo en aquel molestísimo 
viaje, no tuvo otra noticia Palafox 
que la de haber sido saqueada ca-
sa en Zaragoza y confiscados todos 
suŝ  bienes, que no eran muchos des-
pués de los que había dado para las 
necesidades del sitio. 
E l convoy hizo alto al llegar á Ba-
yona. Estaba ya en tierra francesa 
y no había nada que temer. Allí un 
destacamento de caballería esperaba 
al "miserable Palafox," como decían 
los franceses hasta en las cartas que 
escribían á sus familias refiriendo es-
tos episodios. Los prisioneros, á pe-
sar de la tristeza que les embargaba 
al verse ya fuera de España y coa po-
cas probabilidades de fuga, celebra-
ron el cambio de aspecto que parecía 
tomar el viaje. Palafox, más grave 
cada vez, no tendr ía ya que sufrir 
por la demasiada precipitación y mo-
vimiento del coche; pero un inciden-
te inesperado vino á poner mayor tris 
teza en el ánimo de todos, y sobre to-
do en el del general. Ello fué, que 
por orden superior se dispuso que to-
dos los prisioneros, excepto don José 
Palafox, quedasen en Bayona, como 
prisioneros de guerra ordinarios, pa-
ira tenerlos más cerca de la frontera 
por si llegaba el caso de un canje. E l 
general en cambio, debía .seguir has 
ta una de las prisiones de Estado. Ja-
más padre é hijo ni hermanos cariño-
sos se han separado con tanta tristeza 
como Palafox y su criado. Los mismos 
franceses temieron que la falta de los 
auxilios de éste acabase con la vida 
de aquél. Pero las órdenes venían de 
muy arriba y había que obedecerlas. 
E l coche de Palafox siguió su cami-
no, más despacio ya, haciendo fre-
cuentes paradas hasta en las mas pe-
queñas aldeas, donde los vecinos sa-
lían á contemplar por la ventanilla el 
'rostro pálido y desencajado de aquel 
I joven que había sido muchas veoes 
i vencedor de las tropas del erapera-
| dor y que ahora, cogido al fin, iba á 
morir en cualquier obscuro rincón de 
Francia. 
Un día, el 1°. de Abr i l , en vez de 
detenerse el carruaje junto á una al-
dea ó en las afueras de la ciudad, em-
pezó á rodar por calles concurridas. 
Sin duda se llegaba al término del 
viaje. En efecto, el coche se detuvo 
delante de un vetusto edificio, un ver-
dadero castillo feudal, y el prisione-
ro, después de bajar entre cuatro sol-
dados, fué conducido á un torreón de 
cinco pisos. En cada uno de éstos ha-
bía una vasta sala con cuatro celdas 
ó pequeñas habitaciones que corres 
pendían á otras tantas torrecillas. 
La puerta de una de estas celdas se 
abrió para dar paso al general espa-
ñol, enfermo todavía, y poco después, 
tendido sobre un montón de paja, don 
José Palafox quedaba enterrado en v i -
da en la más terrible prisión de Fran-
cia, en el «astillo de Vincennes 
E l viaje del gran prisionero y su 
encierro en el torreón tuvieron un re-
sultado b ie i i distinto del que acaso se 
proponían los franceses. En vez de 
empeorar físicamente, empezó Pala-
fox á restablecerse con relativa rapi-
dez; pero esto no le hizo más ?leva-
dera su prisión. Sabiendo que el do-
lor no podía vencerle, los franceses no 
se cuidaron de atormentarle ni pen-
saron en someterle al durísimo trato 
que más tarde emplearon con aquel 
már t i r de la Independencia que he lla-
maba don Mariano Alvarez; pero en 
cambio, comprendiendo que lo que á 
Palafox sostenía era su propio orgu-
llo y el amor á su patria y á su rey, 
procui'aban herirle en estos sentimien-
tos. Un día le decían que España es-
taba ya dominada por completo y que, 
por consiguiente, era una locura se-
guir resistiéndose á prestar acata-
miento al rey José. En otras ocasio-
nes le decían que el mismo rey de Es-
paña había entregado su patria á Na-
poleón, y que oponerse á ello era opo-
nerse á los deseos de Fernando. N i 
una sola vez consiguieron con esto 
otra cosa que entristecer al general 
Palafox, para quien cada una de aque-
llas noticias era peor que una herida 
mortal. Más tarde, él miemo confe-
saba que los más terribles suplicios 
corporales eran preferibles á aq.iellas 
insistencias para ganar su adhesión á 
la causa francesa. 
Aparte de esto, no se tuvieron con 
Palafox las consideraciones que se de-
ben, no ya á un general, sino á un 
simple soldado prisionero. Los mo-
mentos más felices para él eran aque-
llos en que se quedaba solo. Enton-
ces, perfecto conocedor del carácter 
de sus compatriotas, comprendía que 
era fábula lo de la completa sumisión 
de España, y, como él mismo dijo años 
después, se le hacían los momentos si-
glos "por el deseo de volver á ver á su 
patria y á su rey, por quienes había 
sacrificado la existencia y vertido la 
sangre." 
Cada vez que Palafox veía abrirse 
la puerta de la celda no siendo la ho-
ra de entrarle el rancho escaso y mal 
condimentado que durante mucho 
tiempo fué su única comida, prepará-
base para oir con calma á sus carce-
leros y no dejarse llevar de su carác-
ter, aunque muchas veces llegaron 
aquéllos á molestarle tanto que hubo 
de pedir que si habían de fusilarle, lo 
hiciesen cuanto antes. 
Faltaban nada más cuatro meses pa-
j r a cumplir el quinto año de su triste 
¡encierro, cuando una mañana , la del 
13 de Dioiembre de 1813, vió Palafox 
que la puerta de su celda se abría una 
vez más y que por ella penetraban 
varios oficiales franceses. Él aire gra-
ve de aquellos militares y el hecho de 
venir á hora inusitada, hiciéronle 
creer que al fin había llegado el ins-
tante de su fusilamiento. Júzgueso 
cual sería su asombro al oir que esta-
ba l ibre; que España era libre tam-
bién ; que las tropas francesas habían 
sido arrojadas de la Península y que 
acababa de firmarse la paz en Valen-
cey. Aquel mismo día sacáronle del 
encierro y le condujeron á Par ís , de 
donde pasó inmediatamente á Valen-
cey para arrojarse en los brazos ds 
Fernando V I I , que le estrechó entre 
ellos con extraordinarias pruebas de 
aprecio. 
Cuando el rey "Deseado" volvió á 
entrar en España , acompañábale don 
José Palafox y Melei, el mismo que 
cinco años antes salía de la Penínsu-
la enfermo y prisionero. 
1 X 1 
i f i 
para casadas, viudas y solteras más 
agradable y eficaz es el compuesto 
que se llama 
del Dr. González. 
Cura la anemia y torna las mejillaa 
pál idas en pétalos de rosas. 
Prueben j verán. 
De venta en la botica "San José,** 
Habana 112, esquina ;á Lamparilla. 
C. 3697 4-SON: 
f c l l m P a $ c u 
ó M e r r y C h r i s t m o s 
a n d H a p p y N e w Y e a r 
desean ios ^efes j / ^Dependencia 
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A p a r t a d o 6 3 3 
Y C O M P O S m - A 
T 
D E 
E L C O R R E O D E P A R Í S 
Obispo 80-
á sus favorecedores y 
al púb í i co en general 
RICO. PEREZ Y Ca. •Teléfono 398 
C . S775 I D . 
-Áb! Bueno! Es para fiarle las gracias por el regalo que recibí de esa 
casa. Es muy bonito! Lo que no me han mandado es el listín de precios... 
—Tiene usted razón; nuestros listines se imprimen en París j aún no 
han llegado, pero tan pronto los recibamos se le enviará. 
—Necesito que ustedes me remitan Marrons Glacé y unas cuantas cajitas y estuches de bombones para obse-
quiar a mis amistades en AÑO NUEVO. 
—¿DE QUE PRECIO TIENEN? 
—Tenemos una gran variedad de estuches y bomboneras, cajitas, etc., desde un PESO en adelante 
—No se le olviden las uvas para recibir el año! 
—No, señorita. Todo pedido servido en estos días, de artículos para Año Nuevo, va acompañado siempre de uvas, 
obsequio de la casa Son las uvas de la dicha y la prosperidad Es la costumbre francesa Deseamos 
c a l i Liva co i v i i i al c m" n i ) ¿tal a i ) , S3 convierta en un racimo de felicidadea, 
—Muy bien Muy bien Las espero! 
—Será usted complacida! 
c 40Í32 ^.30 
L A E X P I A C I O N 
SEGUNDA PARTE DE 
V i i r s r o a a . y ' 3VCa,ca.ro 
(VtCRSION CASTELLANA) 
por 
C A R O L I N A m V E R N I Z I O 
( E s t a novela puíi l icada por la Casa Edito-
rial de Maucci de Barcelona, 8e encuen-
tra de venta en la l ibrería La Mo-
derna Poesía, Obispo 183 y 135 
(Cont inua . ) 
Pero en aquel m ora rato llamaron á 
la. puerta, y la. voz duleísima de la 
princesa p r e g n u t ó : 
-•-¿Zenia, «stás aquí? 
—Sí, mamá, aguarda, te abro. 
Aquella mivrvvnwcm era preciosa. 
-El conde se reipuso al momento, reco-
brando su serenidad, y cuando Zenia 
abrió la. puerta, sonrió á la princesá, 
que se mostró algo sorprendida. 
—Bispeuscn si he venido á- estorbar. 
—No. no—se apresuró á responder 
* l conde.—Estaba á punto de irme : 
los dejo, has^a más tarde. 
-Voenas salió, la cn-te&aüa. •recobró 
Pa. audacia, y con el rostro cobrado . 
ptKT el enojo, cerrando los puños ha-
IM* la di-reocióü d-e la .paertaj exclamó; 
—¡ A h ! me la pagarás . Es hora de 
concluir, ¡iio puedo aguantar más! 
La princesa lu anira'ba sin compren-
derla. 
—¿Qué hay? ¿Qué sucede? 
-Sucede-pror rumpió la cortesana no 
pudiendo contenerse más,—que te he 
engañado hasta ahora, mamá, que esc 
hombre es un v i l , y nuestra felicidad 
no es sino un tejido de mentiras: Pau-
lina es la sola causa de todo esto. 
Mary uo disimulaba más : la corte-
sana aparecía en toda su audacia: ella 
habría querido tener bajo sus pies al 
marido y á Paulina juntos. 
En sus ojos no había aquel suave 
rayo de candor que á todos engañaba, 
sino que se leía en ellos la perversidad, 
la ferocidad. 
- La princesa estaba aterrada. 
—iZenia—murmuró,—sé razonable, 
tú deliras. 1 
—No, tengo todos mis sentidos... 
estoy cansada de esta continua hipo-
cresía, hasta para. t í . 
"Xo , yo no soy la mujer que se ha 
conservado pura hasta en medio de la 
ignominia . . . soy. . . 
Tatiana le puso impravisadamente 
la mano sobre la boca, balbueiendo: 
—Calla, lo sé todo desde hace tiem-
po, conozco enteramente t u pasado. 
La cortesana quedó aterrada. 
^—iOómoí ¡ L o sabías y has callado 
hasta conmigo, permitiendo mi matri-
monio ? 
—Cuando lo supe, no podía impedir-
lo ya. 
Mary prorrumpió en una carcajada 
espantosa. 
—¡ A h ! ¡ ah! E l señor Torrazzo ha-
toma do bien sus medidas. . . 
-No fué el señor Torrazzo quien 
reveló tu historia, sino un hombre 









-/, También él ? Muy bien.. , Se ha-
formado una liga contra mí—aña-
Mary con aquella risa nerviosa 
metía frío.—El uno se lo ha re-
d o á la madre el otro al inari-
Tatlana dio un grito, poniéndose 
mortal mente pálida. 
—¿También Alfredo sabe...? 
—Todo, lo mismo que tú. 
La princesa se dejó caer sobre Un 
diván avergonzada, destrozada por el 
dolor, deseándose en aquel instante la 
muerte para librarse de la tortura que 
sufría. 
—¿.Cuando lo supo?—murmuró con 
voz ahogada. 
—La noche misma del matrimonio t 
; oh.! una hermosa noche de novios, 
una bella luna de miel—esclamó Ma-
ry paseando rápidamente por la habi-
tación, dirigiendo á su alrodedor mira-
das siniestras.—¡Y decir que yo le 
amaba tanto, que me he arrastrado á 
sus pies implorando su amor, su pie-
dad! Me ha rechazado, es implacable 
y conozco que su orgullo no perdona-
rá nunca. 
Y trastornada por la cólera, por la 
rabia, por los celos. Mary relató.todo 
cuanto había sucedido entre ella y el 
conde durante aquuios meses de su 
matrimonio, interrumpiéndose de cuan-
do en cuando, ora con carcajadas de 
risa convulsiva, ora por enjugarse, 
colcrica, las lágrimas que. le llenaban 
los ojos. 
— Y nuestra sociedad imbécil que no 
ha comprendido nada—decía,—y elo-, 
gia nuestra felicidad. Mira, ha habido 
instantes que ho creído no poder resis-
t i r tal v i d a . . . y quise matarme; pero 
no, mi muerte sería una liberación pa-
ra Alfredo, un triunfo para ira ulina. v 
no lo quiero, no. 
' ' Y o amo y odio á un tiempo á mi 
marido, 1c amo quizá porque me re-
chaza, y cada injuria, suya reaviva en 
mí el fuego que me devora. Le odio 
después por verle siempre tan dueño 
de sí mismo, tan orgulloso de su nom-
bre, y sobre todo porque ama á Pauli-
na y ge complacé en ensalzar los mé-
ritos de ella y aumentar mis culpas. 
' ' ¡ O h ! hay bastante, no puedo más ; 
hoy Alfredo ha dado ei úiiimo golpe 
á mi resignación y no queda en mí 
más que la ramera que ruge ansiosa 
de venganza, que cometería para obte-
nerla todas las traiciones, cualquiera 
infamia. , * 
" Y tú debes ayudarme, porque si 
me v i inducida á ser lo que fui , si lu-
| cho ahora con estas torturas es por 
culpa tuya. 
Hasta aquel momento, la princesa 
la había escuchado casi sin respirar, 
experimentando un sentimiento de pie-
dad por aquella desgraciada que el 
amor de Alfredo podía aún redimir; 
pero á las últimas palabras de Mary 
se produjo en ella una especie de náu-
seas, de rebeldía, y toda su indulgen-
cia de :s apareció. 
•Se levantó con un movimiento alti-
vo: su noble cabeza apareció aun más 
severa é imponente con aquellos cabe-
llos blancos que formaban una corona 
alrededor de su frente. 
—Tú quieres hacerme responsable, 
de todas tus infamias, como quisieras 
hacerme cómplice de tu venganza— 
dijo en tono severo y resuelto.—psro 
rechaza esta complicidad, como tus 
acusaciones. 
" S i Gastóm Humberto. Marcos, 
Paulina y tantos otros fueron tus víc-
timas, yo lo soy, y lo soy más que ellos, 
aunque como ellos sea inocente. 
' ' Y o debí facerte matar cuando v i -
niste al mundo, porque tú representa-
bas la traición del hombre que amaba 
y la culpa de la joven que yo tuve co-
mo á una hija. 
*' ¡ Me inspiré mal en mi piedad I 
"No, no es el abandono el que te hi-
zo una muchacha perversa, una mujer 
malvada: la pobre " M o r a , " en su úl-
timo escrito, tuvo razón. 
"Aunque hubieses sido conducida á 
mi casa, entre gente honesta, no hu-
bieras crecido mejor. 
" E l vicio estaba en t í : muchas ve-
ces has encontrado quien te levantara 
del fango, y siempre has rechazado y 
mordido la mano generosa que so te 
"Después lo perdoné todo, y por el 
afecto que tenía á tu padre, juré ha-
certe rica y feliz. 
" S i no lo eres, no es por culpa mía, 
n i de aquéllos que otras veces tú ha-
bías atropellado sonriendo. 
"Es Dios que te castiga, cansado de 
tu iniquidad. 
" Y o he hecho por tí cuanto hubiera 
podido hacer una madre verdadera, 
pero ahora, basta. 
"No quiero que se crea que tomo 
parte en tus maldades. 
" T u marido tiene razón; es dema-
siado ya para nosotros el tener que v i -
v i r contigo> tan falsa, perversa ó ia-
grata. 
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POR IAS0FIC1AS 
Autorización 
iLa directora de la Oonfercncia 
San Vicente .de Paul de Cárdenas, 
gnez. Jnan Pino, Marcos Santamari-
na. Octavio Manes, Amézaga Garmz 
y Oa., Eduardo Martínez, Antonio Ve-
ga, Pedro Fernández, Secundino Her-
nández, Basilio Cruz, Evaristo Var-
gas, Ramón González, Joaquín Pan-
de toja, Rafael Rigoa, Rafael Ausardó, 
ha Ramón Carril , Tomás Cruz, Raimun 
fieos de la Institucióu. 
Fallecimiento 
Ha fallecido el Subteniente de la 
Marina N-aeional don Juan Rapesta. 
cuyo oficial prestaiba sus servicios en 
el guardacostas "Ba i r e . " 
Por Oriente 
El Senador señor Pierra, el Repre 
guez, Rafael Rodríguez, Walterio Pé-
rez, Cayetano Martínez, Eladio Las-
tre, Federico Morán, Felicita Espino-
sa, Rafael Sánchez, Francisco Alon-
so, Luis Zaldívar. Brígida Pcrez, Je-
sús Ramírez, Antonio María Fernán-
dez, José Botel, Nicolás Leiva, Ra-
món Delgado, Fél ix Megía. Rafael Ri-
cardo Lorenzo, Ramón Cárdenas, Ber-
entante señor Estrada y el señor Co- nardo Lezcano Ñapóles, Ceferino A. 
ás. de Santiago de Cuba, visitaron al Méndez, Matilde Pérez León, Francas-
Jefe del Estado, 
asuntos de Oriente. 
caí ha 1)1 a r l e 
S B G K R T A R I ^ D G 
GOBBRINAGIOIN 
Un muerto 
El Alcalde de Qtijyicán ha dado 
eñenta á la Secretaría de Goberna 
cióu, de que ayer, á las dos de la tar 
de, fué encontrado muerto en la fin-
ca "Nav idad . " el moreno Juan Ro-
dríguez Padrón, vecino de dicho pue-
blo. 
Instancia 
A la Secretar ía de Justicia ha si-
do cursada la instancia de doña Am-
paro Calvo, en la cual solicita el in-
dulto de su esposo Francisco Rodrí-
guez. 
Nombramiento 
Don Eligió Espinosa ha sido nom-
brado vigilante de la cárcel de Man-
zanillo. 
Calificaciones 
Mañana darán comienzo las califica-
ciones de los exámenes verificados pa-
ra ingresar en la Arti l lería de Cam 
paña. 
© B G R B T A R B A D B 
« A G I E N D O 
Concierto 
Ha sido ainpliado el concierto cele-
P o r -
co Rodríguez Lara. 
Se ha negado la del señor Antonio 
Peraza. 
Títulos epedidos 
Se han expedido tí tulos para seña-
lar sus ganados á los señores Emilia-
no Miñales, Tirso Martínez, Gervasio 
Jiménez, Nicolás Oliva, Domitla Ro-
dríguez, Pedro José Muñoz, Manuel 
Morf i , José Alfaro, Juan Ruíz, Isabel i Guadalajara (España1) dueño de una 
seis fraseos de suero anti-diftérico á 
la Jefatura Local de Sanidad de Ba-
tabanó, para enfermos po'bres que 
puedan necesitarlo. 
También se ha disipuesto le sean re-
mitidovs á la Jefatura Loeal de Bata-
•banó 24 paquetes asépticos, para eü-
ras de omibligos, para ser distribuidos 
entre los pobres que los necesiten. 
G O B I R R I N O P R O V I I N G I A L , 
El señor Mariano Roban, Alcalde 
Municipal de Bejucal, trasmite al ge-
neral Asbert el siguiente telegrama: 
Según comunica el Alcalde de ba-
rrio de Quivicán, en la finca '"Navi-
dad," propiedad del señor Guadalu-
pe González, se encontró como á las 
dos de la tarde, muerto, al moreno 
Juan Rodríguez Padrón, natural y ve-
cino de dicho pueblo. 
Se desconocen hasta ahora las cau-
sas de su muerte." 
Investigaciones 
La señora Adelina García, residen-
te en Valladolid (España) calle de 
San Mart ín 7, segundo, interesa se 
averigüe por el Gobierno Provincial 
el paradero de su hijo el señor A l -
fredo García Barbero, natural de 
Tejeira, Irene Alvarez, Agustín Ca-
raejo, Alfredo Fleites, Fél ix Cruz. Ma-
nuel Fernández , Antonio Piloto, Fran-
cisco Barrieta, Sires y Lavín, Ezequiel 
Román, Rafael González, Francisco 
Rodrígnez, Generoso Verdosio, López 
y Valdés, Lorenzo Acosta y Gabriel 
Suárez. 
D C O B R A S P U B M G i C I S 
La calle de Esperanza 
Se ha aprobado el presupuesto pa-
ra la composición de la calle de Es-
peranza entre Palatino y San Gabriel, 
Ramal de cloaca 
Ha sido, aprobado el proyecto pa-
ra la construcción de un ramal de 
cloaca en la calle de Maceo. Regla, 
desde el número 74 á desembocar al 
mar. 
Sobre un camino 
peluquería en esta isla, según esen 
bió á su familia. 
E l señor Gobernador ha dado orden 
á la policía para, que practique las di-
ligencias que considere oportunas al 
objeto epresado, y solicita con el mis-
mo fin el concurso do los demás Go-
bernadores de Provincia. 
DESPUES 
Caballero: después de la coiaida. 
tome el maravilloso licor presidente 
qué le devolverá todo el vigor que ha 
perdido. Por su edad no se apure, 




En calidad de camareros de un 
'Dracio con los señores Rafuer y 
•las. fabricantes de gaseosas de esta la terminación del camino de Manza 
capital, con las nuevas marcas " B i l z j n i l l o á aquella ciudad, se le ha mani-
•Sinalco" y "-Sinalco." 
Circular 
Y ya que, acCidenfalmente, vengo á 
tratar de persona tan respetable y 
querida, honroso para todos sería que 
por medio de una mínima suscripción 
popular se adquiriera una lápida con 
destino al frente de sU casa quinta, y 
así perpetuar íamos su memoria. 
Esperamos que ; 'La O p i n i ó n " tomo 
la iniciativa, y para terminar, he aquí 
el recorte á que me refiero. 
" ü n a boda simpática fué la éfée-
tuad'a. el 20 d'el mes actual en la igle-
sia del Santo Angel de la Habana. 
Ese día contrajeron ¡matrimonio el 
estimado y 'culto joven señor José M . 
Carapoe y la bella y distinguid'a seño-
r i ta Adolflua Leva.. 
Apadrinaron á la enamonida y sim-
ner puesto que la mercancía se pre-
senta como si fuera de otra comarca. 
Todavía es sumamente prematuro 
cuanto se diga respecto á la calidad 
de la eoseoha. pues si 'bien es verdad 
que la nueva planta viene con alguna 
fuerza y muestra alguna lozanía, es lo 
cierto que la temperatura se * viene 
haciendo /muy inesitablo y eso se re-
fleja en la tierna planta que viene lu-
chando con tantas y continuadas va-
riaciones térmicas. 
lEIimiM EL CiBLE 
Servicio d© la prensa Asociada 
NUEVAS DECLARACIONES 
DE ZELAYA 
Méjico, Diciembre 30. 
E l general Zelaya aseguró ayer que 
Feliz Año en la b?taíla de Rama a b a t i e r o n d6 Feliz Ano parte de log revoiueionari^ y 
i los asiduos lectores del DTARTO las tropas leales 400 soldados de mari 
na amerioanios. 
Dijo, además, que los marinos ame. 
en esta localidad les deseo un próspe 
ro y abundante año y que los perjui-
cios causados por los tantos ciclones 
pát ica parejia la señora. María de Je- i que úlitimamente nos visitaron les sean 
sus Hidalgo viuda de Leva, madre de resarcidos con creces. 
la novia, y el señor Francisco I I . de 
Beche, hermano político del novio. 
Los testigos fueron : por el novió, 
los señores Manuel Torre, Cónsul de 
España en ésta, Oscar Arnoldson, 
Cónsul de Suecia en la Habana, y el 
•Sr. Prancisico Velaisco. 
Por la novia: los iseñores general 
Mario G. Menocsd, Joarjiiín M. Pini-
HOÍ; y el Sr. Ismael Perdomo. 
A pesar de éer familiar el acto, es-
tUA'o 'muy concurrido. 
Terminada la oeremonia, embárca-
ron los despojados en lujoso automó-
vi l , que los i-ondujo al hotel " M i r a -
mar, ' ' litígar dóiide pasarán la luna de 
miel. Nosotros deseamos á la feliz pa-
reja deliciosa luna de mi^l y un sin 
númeiT) de f^lieidades en su nuevo es-
tado. •' 
Hace suyas las manifestaciones de 
í;La Op in ión" 
EL CORRESPONSAL. 
E l Corresponsal. 
VARIEDADES 
D E N U E V A P A Z 
Diciembre 28. 
PENA DE MUERTE POR BESAR 
A unos pueblos les gusta el beso y 
á. otros no; todo es cuestión de costum 
bre. 
En el antiguo Egipto se considera-
ba como una. gran cortesía besar la 
mano y ponérsela luego encima de la 
cabeza. 
Los hombros de alta categoría so-
lían besarse, pero en la tierra de los 
faraones no Había hombre que pen-
sase siquiera en besar á una mujer. 
En Roma hubo un tiempo en que la 
ctiestión de los besos fué cosa seria. 
Si un esclavo besaba á una mujer l i -
bre, corría gran peligro de morir des-
cuartizado por cuatro caballos indó-
mitos. 
El gran Catón promulgó una ley 
considerando como delito penable el 
que los padres se besasen en presen-
En extremo solemnes han sido las eia de sus hijos 
nueve misas llamadas de aguinaldo i Los griegos condenaban á muerte 
que desde (?) 17 al 24 del comente ¡nés hombre que besaba á una mujet 
se han relebrado en esta culta ciudad, i ̂ u ]a cai]0i 
A l amanecer, numerosos fieles acu-
U xUcalde de Bayamo, que interesó ! por alemán que haee 'la carrera de La 
El ^Secretario de Hacienda ha dir i -
do una 'Circular á los Administrado-
s de las Zonas Fiscales, recomeu-
festado que $é hará lo posible por lle-
var á cabo dicha obra. 
Muelle ilegal 
Se ha remitdo á la aprobación del 
señor Presidente de la República, un 
En Rusia, las personas de igual con-
dición social, se besan en la frente, pe-
ro el aldeano ruso saluda á su amo 
besándole las rodillas. 
dándoles que remitan directamente á | decreto declarando ilegal la existen-
#so 'Centro las liquidaciones de íbsjéja del muelle conocido por <;de Mo 
bancos, mpresas y sociedades 
Aclaración 
Las modificaciones introducidas en 
el personal de Inmigración de que di-
mos cuenta ayer no son en el Depar 
tamento de Inmigración de Triseor-
nia á cargo de la Secretaría do Ha-
cienda, sino en el Cuerpo de Inspec-
tores de ése servicio que tiene la Se-
cretar ía de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
ÍTo se cobran derechos de exportación 
Como en esta Isla noi se cobran de-
rechos de exportación, por la Secreta-
ría de Hacienda se ha decliarado que 
debe existir error en la noticia publi-
cada en algunos periódicos, relativa á 
la 'exportación de tabiacp para Chile, ¡ 
en la cual se manifiesta que por dife-! 
i^encia de aquellos derechos ha dejado I 
de percibir nuestro Grobieruo una pe-1 
queña cantidad. Todos los productos i 
de Cuba, •cualquiera que sea su des t i -
no, están exentos de derechos de ex-
portación. 
J U S T I G 1 A 
Informo desfavorable 
Con motivo de haber sido adjudica-
da una subasta á una razón social don-
de figura un senador, el licitador don 
José Pcrpiñán presentó mía protesta, 
la cual ha sido informada desfavora-
blemente por la Secretaría de Justicia, 
toda vez que los senadores y represen-
tantes no deben ser considerados per-
so)!-ts ai servicio del Gobierno á los 
efectos del artículo 151 del Reglamen-
to de Gobierno de las Secretarías. 
•maguan iimadad de algunos conterrá-
neos les fué posible trasíladarse á la 
Habana, donde se encuentran, en es-
cha,' ?en Casa Blanca, disponiéndose P6™ ^ de ser 'reembarcados para. U 
ai mismo tiempo su incautación por el 
dían á la casa de Dios como guardan-
do respeto á esta hermosa y edificante 
tradición de sus pasados. 
E l día 24. á las om-e de la. noche, era 
ya materialmente impasible el cruzar 
Corana á Méjico, embarcaron en Oc-: ̂ 3 dinteles del templo; todo el pueblo 
tubre último, dos honra dos obreros: i ̂ nabase congregado en la casa del be-
Adolfo Corral y Antonio Pinilla. DOr:, i las do(* dio comienzo la misa. 
Amibos, por diferencias con la t , i J f ^ audose por nutrido y selecto coro 
i . , • i , , „r „„ la tan inspirada del maestro Cala.ho-
pulacion del ibnque, quedaron ^ . . . P ^ fué el Eva tílio 
•donados en \eracruz y gracias a la ^ pbr0 Benj¿mín 
Casas, ocupó la Sagrada Cátedra, ex- « ' ^ e n t e eléctrica de potencial muy 
pi lcándolas palabras del Salvador: Inodeíad^corao. el ^ e P"ede P^duc i r 
Yo S M 14 luz del mundo y el que m e W * bfteria Pe ina r í a del tipo seco o 
sigm \>o anda en tmieUas. \ ̂ ™ e d o por el cuerpo mismo de la 
Verdaderamente inspirado estuvo el ^ldera- A l pasar la comente por el 
PARA E V I T A R LAS INSCRÜSTA-
OIONES DE LAS CALDERAS 
Para impedir las incrustaciones de 
las calderas hay un procedimiento cu 
yo inventor M. F. A. La r t recomienda 
Llegado que fué feí' E v a n g S f j^.0 ^soluta.mente eficaz. E l proce-
dimiento consiste en hacer pasar una 
I N S T R U G O S O M P Ü B b I G A 
Exposición 
En la Secretaría, de Instrucción Pú-
blica se ha recibido una exposición de 
los vecinos de Gentreras, oponiéndose 
al traslado de una escuela. 




Junta de Inspectores 
Ayer terminaron las sesiones de la 
Junta de Inspectores de Distrito, que 
bajo la presidencia del Dr. Ismael 
Clark venían celebrándose en las ofi-
cinas de la Superintendencia. 
E l primer acuerdo tomado por la-
Junta fué pasar á saludar al Presiden-
te de la República, lo que ayer efec-
tuaron. 
Próx imamente publioaremos un ex-
tracto de las -cuestiones tratadas por 
los miemibros de dicha Junta. 
Estado é inmediata demolición para 
emplazar en su lugar el t e^ rap lé j que 
se ha de construir para acceso de la 
cañer ía maestra del alcantarillauo de 
lu Habana, hacia el túnel que se prac-
t iva rá á t ravés de la loma de la Ca-
bana. 
E l "Ha tuey" 
Esta mañana subió el guarda-costas 
" H a t u e y " al varadero del Arsenal, 
para limpieza de sus fondos. 
S C G R C T A R I A D E 
S A N I D A D 
Manual 
La Dirección de Sanidad desea ha-
cer saber á ln.s médicos que a] enviar 
mues-tras al Laboratorio Nacional se 
ajusten á lias instrucciones del ,; Ma-
nual de Práct ica Sanitaria." y tam-
bién que especifiquen •cuíl es el obje-
to del análisis que se solicita, es decir, 
qué g é m e n patógeno se desea inves-
tigar. 
Inspecciones 
En el término municipal de Alto 
Songo se han .inspeccionado 130 casas, 
durante la segunda década del mes de 
Di'cieinbre. encontrándose un depósito 
ervD larvas de mosquitos, que. fué des-
truido. 
Obreros 
Ha sido nombrado obrero de la Je-
fatura Local de Sanidad do Alaera- i 
nes, el señor Nazario Marrero, por re-
nuncia del Sr. Crecencio Matos. 
El señor José Pita ha sido designa-
do para ocupar la plaza de obrero en 
la Jefa.tura Local de Sanidad de Güi-
nes, vacante por renuncia del señor 
José Mena, que la desempeñaba. 
Denegación 
Ha sido denegada la petición de au- j 
mentó de jornal que presentaron los ! 
obreros del ramo de riego de la Jefa- i 
tura Local de Sanidad de Cárdenas. 
Para los pobres 
Se ¡han dado las órdenes para que 
el Centro General de Vacuna • remita 
Coruña. Pero carecen de toda clase 
de recursos y ese viaje no es fácil rea-
lizarlo sin el auxilio de las sociedades 
regionales. 
Y eñ este caso ¿no podría buscarse 
una solución que satisfaciera las an-
ncanos ayudaron á los rebeldes nica 
ragüenses en el combate de Colorado' 
el d ía primero de Noviembre, murien! 
do veinte de ellos, y que sus cadáveres 
fueran recogidos después por las tro-
pas del gobierno. 
A l pregruntársele si proyectaba re-
gresar á Nioaragua, contestó el gene, 
r a l Zelaya que no in ten tará obtener 
de nuevo la presidencia, pero que, qui. 
zá, volvería á su país en caso de que 
su gobierno se lo pidiera. 
NO QUIEREN DISCUSION 
CON ZELAYA 
Washington, Diciembre 30. 
Los funcionarios del Departamento 
de Marina no quieren hacer al general 
Zelaya el honor de discutir la absurda 
aseveración hecha por éste acerca da 
la part icipaoión activa de los soldados 
de marina americanos en los combates 
de Nicaragua. 
Se limitaron á manifestar que aúa 
hoy no hay en la costa Este de Nica-
ragua 400 soldados de marina y qua 
cuando se efectuó el combate de Coló, 
rado no había ninguno. 
RETIRADA DE SHONTS 
Nueva York, Diciembre 30. 
Según las noticias que circulan en 
W a l l Street, Mr . Shonts se re t i ra rá de 
la presidencia de la compañía del " I n -
terborcugb Rapid Transet" y de la 
compañía Metropolitan Interborough, 
con motivo de rozamientos que ha te-
nido con la Comisión del Servicio Pú-
blico. 
POCO SE PODRA HACER 
San Petersburgo, Diciembre 30. 
La Duma, en su sesión de ayer, apro-
bó, en primera y segnnda lectura, el 
proyecto de ley por el que se conceden 
5.000,000 de dollars para la reorgari-
zación del ejército. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A H A B A N A 
Londres, Diciembre 30. 
La cotización de las acciones comu-
nes de los Ferrocarriles Unidos de la 
P. Casas en el desarrollo de tan bello! mientras se está produciendo el Habana, abrió hoy á £91i/2. 
iema i vapor, se evitan las incrustaciones y 
Dioso fin á la tradiieonal misa con ^ mismo tiempo se activa la precipi-
éí canto de pastorelas, seguido de la j tae ión de las materias sólidas en sus-
i adoración del Divino Infante. pensión y la de las que se hallan en 
sias de esos pobres obreros que desean! ]ja concurrencia selecta, y tan mime-1solución química. Por efecto i c la co-
ret o rnar -á Galicia? irosa, que la espaciosa nave del templo rricnte. todas estas substancias se reu-
Sería humano atender á esos inte i resultó pequeña para dar cabida á tan nen tomando el aspecto de barro, fá 
lices. i gran númeVo de fieles como allí se con- cil de extraer do la caldera. 
A l hospital gregaron. 
A. Alv t rc . 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares cen'irífugas, pol. 96, á 13s. 
3d. 
Azúcar raascabado, pol. 89, á 12s, 
3d. 
(Dos tripulantes del vapor £íLnes-
t a d , " nombrados K. K . Nilsen y Chi-
ner Pomelo y el del vapor ' 'Luigano' ' 
James *Ñiíve, fueron remitidos al hos-
pital c'Las Animas," por encontrarse 
enfermos. 
Cónsul español 
En el vapor "Montserrat ," llegó 
hoy á este puerto procedente de Vc-
raeruz, de t ránsi to para New York, 
el consuil español señor Eduardo Or-
tiz de Zugasti. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
ve, el procedimiento es ; cosecha, 12s. 4i/2d 
ideal; solo falta que la práct ica 1 
P I N A R OtSl> R I O 
D E V I N A L E S 
Diciembre 
La nueva cosecha 
Como se 
; ó
muestre su verdadera eficacia. 
AVISOÍRELKflOSOS 
de-
H O R A S 4 N T A 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 30. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa, de Valores de esta plaza 335,000 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
. E n desagravio de las ofensas hechas á 
presentan nasta la te- Je sús en su a g o n í a en el Huerto de G?tse-
maní. la Archícofradla de la Hor.i Santa ce 
lebrarñ tin ejercicio el viernes 31, de seis á 
siete de la tarde, en el Convento de Santa 
Clara. Centro de la Archicofradía . 
Se suplica á los cofrades la asistencia. 
A . M. D . .1, 
15814 2t-30-lm-31 
Señoras : no sufran más. ¿Descono-
cen ustedes que el aguardiente puro 
de uva rivera alivia los penosos dolo^ 
res propios de su sexo? Si acaso le 
desconocen, pruébenlo, que 




D E B A T A B A N 0 
Diciembre 2 
Los campos 
cha buen aspecto, tcimiéndose por los 
expertas que la abundancia de l lu-
vias, más bien perjudique que- bene-, 
fiero principalmente i las tierras ¡i- ¡ 
igeraS. 
Todavía no ban cerrado muebos ve-1 
•gneros sus siembras, no por faita de j 
posturas, ,pues en dias pasados fuéj 
ínula la a'bundanina que los dueños: 
de semilleros la regalaban porque 
no podían laborar sus tierras por ser, 
sumamente bajas y no estar bien des- i 
aguadas. 
•Inc/nes!tiüuablemente la cosecha 
aunque muy aibundante viene sobre! 
todo muy retrasada; pues los prime-, 
ros cortes se harán para el 22 del mes; 
entrante. 
•Este distrito esencialmente tabaca-i 
lero, siembra de unos treinta á cua-'; 
renta millones de posturas que rinden' 
buen número de tercios que se cotizan 
viva is m m su 
Monasterio Je la Preciosa Mm 
S A X I G N A C I O 1 3 6 
L A S C U A R E N T A H O R A S 
VA sdbado, día primero de Enero de 1910, 
y e) dta 2. se tendrá la Expos ic ión de las 
Cuarenta Horas del Sant í s imo Sacramento. 
Se gana indulgrencla plenaria con las con-
diciones ordinarias. 
Invitamos á, los fieles á acompañar á J e s ú s 
en su Aujarusto Sacramento. 
L a s Adoratrices de la Preciosa Sangré . 
Nota. — Se suplica una limosna para el 
alumbrado del Sant í s imo Sacramento. • 
A . I t 30-m*vl 
A M o sê i el Sanlísiiiio htm ule 
AV F: M A R I A P U R I S I M A 
Monasterio de Ursulinas 
V i g i l i a de F i n de A ñ o que se oelebra-
8 C O R G T A R I A 
O B ¿ l G R I G U U T U R / \ 
Vacuna 
Por esta Secretar ía se han enviado 
á distintos lugares de la Eepública 
2.867 dosis de vacuna contra el car 
bunclo sintomático y 2,358 contra el 
bacter idianó. 
Marcas de ganado 
Se lian concedido las marcas de ga-
llado solicitadas por los señores Ra-
fael Peña, Antonio Monagas, Antonio 
Gómez, Blás Pérez, Joaquín Pérez, Se-
bast ián León. Ricardo Sa-nebez, V i -
cente. Fernández, Crescencio Rodrí 
DS 
Cumplo un deber, y al cumplirlo rn 
causa la mayor satisfacción, al remi- [ á buemis precios en el mercado; pero 
t i r para que vea la luz en las •colirm- como todo se vicia y se corrompe, y 
ñas del DIARIO, el recorte que ha pu- m engaño y la farsa se entronizan enj r á l a nobhe del 31 de D i c i e m b r e , 
•blimdo nuestro semana no local - 'La ' todo, sucede que i m mejores vegas i * P R O G R A M A 
Opini-ón.'' referente á la boda 'dé don rdé esta enrnarca so renden rotulándo-j Alas 9 v media de íi noche se abrirán 
José M. Campee. ! l*s con los nm^brés de / 'R io H o n d ^ - j ^ martas ^ f o n a ^ d ^ ^ ^ ^ 
Se trata de un hijo de un apóstol dé \ San .Juan. • San Luis, etc., etc., y ' do i& Sacr is t ía á la igriesia. en procesión 
lia ciencia médica, 'benefactor constan-1 de aquí •que quien sufre las éónseóftifi-
te del termino de Batábano, cuyo nom-' cias es el .triste veguero cuyo pro-i montarlos^y Meaitaciones de - F i n y Prm; 
bre se glorifica aquí sin distinción de ! ducto por'bueno que fuera no adquie-! A lao 12. la'campana del Monasterio mar. 
1 ro fi| mprit-n *>fl n l i / n m í e debierrt t ^ . ! c a r A 'a hora• Permaneciendo toda la Guar-dases. ' re e i nu.nro ea pia/.d que acoura i j a,a con el rostro en tierra, cantándose acto 
fícprnfdo el eolemne "Te Deum" siguiendo 
la Guardia toda la noche. 
A las 3 de la m a ñ a n a del primero de 
Enero de 1910 habrá Misa Solemne, comul-
ijrando en ella todos los Adoradores y flc_ 
lea. Urn-iinando con la Reserva. 
l í an pido invitados el Iltmo. y E x c m i . so-
\:r<r 0!ií^pí» t Autoridades E c l e s i á s t i c a s . 
A lodos lois fieles de esta ciudad se les i n . 
Vita, sin oscépción, á estos cultos. 
E l Secretario Contador, 
Mariano Meiendcz 
1577!) 2t-30-2m.30 
L JPL O 
Para practicar su Balance anual LA SIRENA cerra-
rá sus puertas el viernes, sábado y domingo. 
E L L U N E S 3 D E E N E R O 
abrirá de nuevo con su flamante y espléndido surtido de 
artículos de novedad y á precios de ocasión. 
Obsequiará á las familias con bonitos y oportunos re-
galos. 
C4103 3-20 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
Buenos A i r e s n. I 
E n esta Clínica se cm-a la sífilis en 29 
días por lo general, y de no ser así so !« 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se est ipulé . 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas á mi procedimiento m« 
obligan — con pena — á producirme de esta 
modo. r',eléfono: 6120. 
C . 3753 I D . 
Colegio de Ursulinas 
Desde el día uno hasta el cuatro inclu-
sive del próximo mes de Enero, y éli el 
sa lón de recibo y portería del Colegio de 
Ursulinas, ce lebrará (ate una exposición de 
sus trabajos, y que estará abierta al público 
de las 8 a. m. ft las 5 p. m. 
E a s ex alumnas del Colegio pueden en-
trar en él á las 3 p. m. del día primero 
á la fiesta que las actuales educandas a » , 
rán rn obsequio. • 
C . 4088 4t-29-4m-30__ 
ARMENONTILLE 
EN EL 
P A S E O 
I N Q U I N A A 
M A R T I 
A X Í M A S 
Se alquilan lócales para exhibiciones y 
espec tácu los durante los próximos festejos 
invernales. 
P ' ^ E C I 0 S 
Local construido, licencia y luz eléctrica, 
á $0.30 C y . mensuales, el pie cuadrado. 
Terreno para construir, licencia y 1U-
eléctrica, á $0.20 C y . ol pie cuadrado. 
Los pagos fierán por quincenas adeiani» . 
das. . , 
Se admiten espec tácu los y éthibldion?» 
dando el local, la licencia y la luz eléctr.o»» 
al 50 por 100. 
Se 
tanguiar. con capaciaao VHIH. ow ^ ¿ Í Í . ^ 
escenario, telones, grader ías y tres caja^ ^ 
vestuario, propio para el campo o pa'a 
ciudad, durante los festejos. 
E n la Adminis trac ión del Marque Ai'u 
nonville, darán razón todos los días, ae ^ 
tro A diez de la noche. . oí 
15817 it-SO-Om-^i-
0 por 100. • , „ TfXfL.
vende una gran tienda de campana 
rular, con capacidad para 300 p e r f ^ ^ 
Colegio POLA 
R e i n a 131. H a b a n a . R e i Q a 131 
E l d í a 3 d e E n e r o r e a n ú d a n s e l a s c l a s e s d e e s t e e s t a b l c -
c i r a l e n t o d e e n s e ñ a n z a , t a n T e n t a j o s a m e n t e s i t u a d o e n afta 
d e l a s m á s a n c h a s y p r i n c i p a l e s v í a s d e l a c i u d a d . 
A m p l i o e d i f i c i o c o n e s p a c i o s a s a u l a s y d o r m i t o r i o s . 
A l i m e n t a c i ó n a b u n d a n t e y s a n a . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o y t e r c i o p u p i l o s y e x t e r n o s » 
P í d a n s e p r o s p e c t o s . 
C¿ Director* 
L i e , S E G U N D O J P O L Á -
4102 ^ 3 0 
DIARIO DS LA ítt/urciriA.—jsaición de la tarde—Diciembre SO de 190?. n 
VIDA DEP0ETI7A 
Cos grandes yachts.—Canoas-automóviles: para la "Copa Internacional." 
-Los Field Triáis en 1910.—Perros eleguntes.—Fiesta próxima del Ve-
loz Club Ciclista.—En la "Asociación Cristiana de Jóvenes:" una fiesta 
de esgrima. 
un individuo de la raza mestiza, cuya 
captura procura la policía. 
, La desaparición do] yachf de Mr. 
Astor. Nottrmahaal, recientemente con. 
giderado como perdido, cuerpos y bie-
jjes. durante varios días, debido á la 
ausencia d« noticias, ha llamado la 
tención sobre los grandes yacMs, es 
¿^jr, sobre los qne tienen un tonelaje 
•DaStante fuerte para llevar á cabo lar-
gas travesías. 
B Su número es menos elevado de lo 
que se cree en general. 
He aquí la lista de esos barcos de 
placer: 
El primer steqm-yatht de la flota 
barcos de placar del mundo es el 
fiotoria-(md~Albert, de 5.005 tonela-
das, perteneciente al Rey Eduardo 
Vi l de Inglaterra y cuya descripción 
hicimos hace tiempo en Vida Deporti-
va- el segundo, el Standart, de 4.334 
toneladas, pertenece al Emperador Ni-
colás de Rusia} el tercero, el Bohcn-
gollenh de 8.775 toneladas, del Empe-
rador de Alemania Guillermo I I ; el 
ruarte, el Mahromsa, de 3.581 tonela-
das, del Kedive de Egipto. 
El Emperador de Rusia posee ade-
máS del Hiandart. el steanv-yacht Po-
Uarma-Zvezda, de 3.270 toneladas. 
Antes de pasar á los yachts perte-
necientes á particulares, citemos los 
'res yachU siguientes, propiedad de 
soberanos: Giralda, de 1.664 toneladas, 
de) Rey de España; Princesse Alice, 
de 1-368 toneladas, del Príncipe de 
Monaco: el Dannehrog, de 775 tonela-
das, del Rey de Dinamarca. 
- A la cabeza do los otros grandes 
yachU se encuentra el Valiant, de 
1184 toneladas, perteneciente á W. K. 
Yanderbilí : después vienen: Lysisira-
h. de 2.089 toneladas, de Mr. James 
Gordon Bennett; Átmah, de 1.740 to-
neladas. del Barón Edmundo de Roths-
child: Aphrodife, de 1.529 toneladas, 
del coronel O. H. Payne; Walhalla, de 
1.490 toneladas, de Mr. Irving Cox; 
JSrin's Tdc. do 1.242 toneladas, perte-
neciente á Sir Tilomas Lipton; Bacch-
éite, de 973 toneladas, de Mr. 
Henry Menier; Salvator, de 776 tone-
ladas, de Mme. R. Douine; Apache, de 
635 toneladas, de Mr. Legra; Pacifi-
que, de 632 toneladas, de Mr. Dufayel; 
Ariane, de 630 toneladas, de Mr. Gas-
tón Menier; Sylvnhelle, de 580 tanela-
das,.del Duque Decazes. 
El steam-yacht Jeanne Blan<cliet de 
550 toneladas que íne legado por su 
prenietario Mr. Rodolphe Faulquier 
al Gobierno francés, sirve de estacio-
nado en Con-rtautinopla después de 
haber estado al sen-icio del gobier-
no general del Africa Occidental fran-
cesa. 
El sfeam-yachf Nirvana ba sido 
vendido recientemente por la Condesa 
de Bearn al Gobierno de Austria que 
lo emplea como estacionario en Cons-
tantinopla. 
El número de yachtsTnen que ffiie-
oea intentar la travesía del Atlántico 
sin recurrir á los servicios de las com-
pañías de navegación es como se ve 
bastante reducido. 
mente la atención de los examinado-
res que tomaron disposiciones especia-
les para escalonar las diversas prue-
bas con el fin de permtiir á los atna-
teurm y á los concurrentes seguir estas 
sin dificultad. 
Próximamente publicaremos el ca-
lendario definitivo. 
El Comité Central, establecido en 
París, hará disputar sus pruebas los 
días 1.°, 2, 4 y 5 de Abril de 1910 en 
el departamento del Oise. 
Por aparecer .autor de la herida 
gravo inferida, á la negra Enriqueta 
Ve i fia, al transitar ésta por Zapata 
esquina á (Paseo. fué deitenido aiyér <n 
conculbin.) Cecilio Oastillo. 
La policía lo remitió al Juzgado de 
Instrueción, donde después de ins-
i truido de los cargos que se le hacen. 
¡ Í Mgrp,«ó en el Vivac por todo el tiempo 
¡que marca la lej*. 
T r a s l a d o 
Los Estados Unidos es el vínico país 
j del mundo en donde un perro disiin-
\ y nido que viaje pueda encontrar el ne-
cesario confort. Mientras que en mu-
chos hoteles de Europa se ve obligado 
á meterse en un rincón de la habitación 
de su amo, en América puede, si le con-
viene, tener un cuarto aparte para su 
exclusivo uso. 
El hotel Bellueve-Strafford, en Fila-
delfia, se recomienda especialmente 
para los perras, qne encuentran allí 
departamentos especiales, amuebla-dos 
con magnificencia y decorados esplén-
didamente. 
Las comidas se sirven en unas mesi-
tas bajas proporcionadas á la talla de 
los comensales; la vajilla, de fina por-
celana, está timbrada con una cabeza 
de perro, y un mmtre d'hotel está en-
cargado de la eocina. canina. A cada 
departamento corresponde un londoir 
provisto de cepillos, peines, jabones, 
perfumes, y, en una palabra, todo lo 
necesario á un perro elegante. 
El New-York-American da la lista 
del troussean de un perro de buena 
casa; esta lista comprende: un collar, 
un pectoral, una blusa para el footing, 
un smoking para la casa, una pelisa 
para el invierno, un impermeable y 
chanclos para la lluvia, y en fin, para 
el verano un pequeño quitasol que un 
insrenioso mecanismo mantiene fijo al 
collar. 
SÓlO el quitasol cuesta 80 francos; 
pero por 1.300 francos un perro que 
.se respete puede vestir con toda ele-
gancia. 
El Motor Boat Cluh de América, ha 
recibido dos desaños para la Copa In-
ternacional de Canoas Automóviles 
(Jiie está en su posesión; el primero 
fTnana del Brit ist 3fotor Boad Club, y 
M. segundo del Motor Yacht Clv.h de 
Gran Bretaña. 
El apreciable secretario del Veloz 
Chih Ciclista, señor J. Gómez Vidal, 
tiene la amabilidad de invitarnos á 
una gran jira familiar oue se efectua-
rá en los jardines de la fábrica de cer-
veza ' 'La Tronica!" (Puentes Gran-
des) el 1.° de Enero 1910 á las 12 del 
día. 
La fiesta, consistirá en un suculento 
almuerzo que amenizará el cuarteto 
italiano y promete resultar muy luci-
da y animada por muchas muehaehas v 
por todos los socios del Veloz Cluz Ci-
clista. 
Se nos advierte y así lo insertamos 
•para conocimiento de los interesados, 
que todo socio para tener derecho á 
esa fiesta, debe estar en posesión del 
último recibo. 
Damos al señor J. Gómez Vidal las 
más expresivas gracias por su amable 
invitación. 
El programa de la sainan canina en 
1.910 estará sumamente cargado si se 
consideran las numerosas cuestiones 
<\ViG tuvieron que examinar en su junta 
del día 25 de Noviembre último los 
miembros del' Comité de la Sociedad 
Central del Fomento y Mejoración de 
P Razas Caninas en Francia. 
Los Field triáis entretuvieron larga-
Esta tarde á las einco y media y en 
el gran salón de la Asociación Crístia-
rna de Jóvenes, establecida en la calle 
del Prado, se efectuarán varios asaltos 
entre los alumnos de la frecuentada sa-
la de armas del notable profesor señor 
E-d nardo Alesson. ^ 
Han prometido concurrir, según se 
) nos dice, aventajados discípulos de 
.otras salas y se espera que con ese mo-
1 tivo resulte una bonita fiesta de es-
grima. 
Tendremos mucho gusto en dar 
cuenta de ella en la edición próxima. 
Agradecidos á la invitación recibida. 
MANUEL L . DE LINARES. 
frffi <iir> ^r» <!g»' <nwr> <*«>» «ÍB» «mi» fl» "fu* <w M ^ ^ 'r 
CRONICA BE P9LICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
La mestiza María Luisa I'báñez, de 
22 años de edad, con domicilio en Sol 
110, falleció ayer de resultas de una 
intoxicación originada por ihabor in-
gerido fósforo industrial ¡hace pocos 
días, y de cuiyo bedlio dimos cuenta en 
i su oportunidad. 
La Ibáñez' atentó contra su vida 
por encontrarse aburrida y la poli-
cía remitió su cadáver al Necrocomio. 
Partidos y quiniela'S que se juga-
rán hoy jueves 30 de 'Diciembre., 
| las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
bancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
laucos y azules. 
después de cana nartido se jugará 
quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
irl*" Partido, no se devolverá la entra-
bas 81 por cualquier causa se suspen-
AVISO 
j, ^,5^bado como día de Ano Nuevo. 
• ^ F d ^ l i n e ^ n ext7*aordinaria por la 
se* - ^ sei~lore!:! abonados se IGS re-
H ^ai'an sus localidades hasta las diez 
ja mañana del mismo día. 
^bana, 30 de Diciembi-e de 1909. 
E l Administrador. 
'A la policía de la Séptima Estacióu 
denunció don Pedro González León, 
vecino de Aramburo 18, haber desa-
parecido de su domicilio su hermano 
Daniel, y supone le haya ocurrido al-
guna desgracia. 
Ehi el •domicilio de doña Teodora 
Alava, vecina del Cerro calle del Tu-
lipán número 5, se cometió un robo 
consistente en 100 pesos en efectivo, y 
y una caja pequeña oon prendan. 
Aparece como autor de este hecho 
Alfredo Ca/redhi y •Manuel Gonaález. 
sin domicilio conocido, fueron deteni-
dos ayer, por estar .acusados del hur-
to de varios pares de medias en el 
eatalblecimiento " E l ¡Sol," de la man-
zana de -Gómez. 
Ambos detenidos ingresaron en 
Vivac. 
el 
En la calle de Aguiar esquina k \ 
Amargura, el vigilante 799 detuvo! 
ayer á los sirias Celia Habel y Juan i 
Naser, acusados por el turco Félix Se-
liinan, vecino de Gloria número 120, 
de la sustracción de cuarenta hiiscs que 
guardaba en un portamonedas. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción del Distrito. 
Un individuo conocido por C<E1 Ga-
llego." es acusado de haberle sustraído! 
una cartera con 48 pesos moneda ame-
ricana y varias fracieones en plata, al 
blanco Arcadio Sardiñas, vecino de la 
calle de los Oficios. 
El hecho ocurrió en el Muelle de Luz 
y el acusado no ha sido habido. 
Nos participa el señor Director de 
la Compañía de Fomento Agrario, ha-
'berse trasladado, dê de el d í a 28 de 
Diciembre, las oficinas de la misma á 
lâ  casa sita en la calzada de Galiano 
número 60, habiéndose'- efectuado di-
cho traslado á eonsecnenciia del au-
mento de los negocios de la citada 
compañía, que necesita mayor local 
que el que ha venido ocupando hasta, 
la fecha en el edificio del Baneo Na-
cional de Cuba. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Con fecha 19 de Diciembre y efec-
tos retroactivos al 11 del mismo, se ha 
constituido bajo la razón de Sedaño 
y Sobrino, una sociedad que girará 
en Zulueta, en los ramos de ropa, se-
dería, sastrería, y camisería, en e# e s -
tablecimiento titulado " E l Fuego," 
siendo gerentes de la misma ôs seño-
res don Felipe Sedaño Miegimelie y 
don Qabino Alonso Carreazo Sedaño 
TVÍDAS 
D í i 
P a r a P u e r t o <!«> Cfíiba v a p o r alf>m.1n S o l i v i a 
P a r a Knigrhta K e y y e s c a l a s v a p o r a m e r i -
cano M l a m i . 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l a s y N e w O r l e a n s v a -
p o r f r a n c é s T o x a f . 
P a r a F U a d e l f l a v a p o r I n g l é s A l temberj ! : . 
P a r a Moss P o l n t g o l e t a I n g l e s a H a r t é n y W , 
P a r a C á r d e n a s v a p o r i n p l é s W i n d e r t n o r e . 
P a r a T a m p i c o v a p o r i n g l é s Sokoto 
P a r a G a l v e s t o n v p o r noruego G a l v e s t n . 
nía 30: 
P a r a T a m p i c o v a p o r a l e m á n D o r a . 
P a r a C á r d e n a s v a p o r noruego S n a s t o d . 
P a r a N e w Y o r k , C á d i z , B a r c e l o n a y G é n o v a 
v a p o r e s p a ñ o l M o n s e r r a t . 
APSRTÜEA DE REGISTROS 
D í a SO: 
P a r a V e r a c r u z v a p o r e s p a ñ o l A l f o n s o X I T I 
por M . O t a d u y . 
P a r a C o l ó n . P u e r t o R i c o , C a n a r i a s , C á d i z y 
B a r e s l ona v a p o r e s p a ñ o l M o n t e v i d e o por 
M . O t a d u y . 
P a r a V e r a c r u z v a p o r f r a n c é s L a C h a m -
p a g n e por YJ. G a y e . 
P a r a M o b i l a v a p o r n o r u e g o T i m e s p o r L . V . 
P l a c e . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o M é x i c o 
por Z a l d o y c o m p . 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o 
M é r i d a por Z a l d o y c o m p . 
D e C a b a ñ a s g o l e t a A r a z o s a p a t r ó n P a l m e r 
en l a s t r e . , . 
De B a ñ e s g o l e t a S a n F r a n c i s c o p a t r ó n G i l 
, e n l a s t r e . , . : . " • 
De CP.rdenas go l e ta M a r a í del C a r m e n p a -
t r ó n F l e i x a s con 60 p ipas a g u a r d i e n t e 
v e f e c t o s . . ;' 
De B o l o n d r ó n goleta. S e g u n d a R o s a p a t r ó u 
V e r d e r a s con 1000 sacos c a r b ó n . 
De J a r u c o g o l e t a P á l a r o dpi M a r p a t r ó n 
B o s c h c o n 12 c u e r d a s l e ñ a . 
D E S P A C H A D O S 
D í a 29: 
P a r a M a r i e l gob 
e f e c t o s . 
P a r a . C á r d e n a s í 
con e f e c t o s . 
P a r a J u a n a Moi 
e f e c t o s . 
P a r a M a r i e l gol 
B o s c h con c 
a r p a t r ó n P a l m e r e«m 
. l u l i a p a t r ó n A l e m a . n y 
p a t r ó n B a l l e s t e r c o n 
i j a r o de l M a r p a t r ó a 
Con fecha 13 del corriente, ba que-
dado disuelta la sociedad que giraba 
en esta plaza bajo la razón de Char-
les Blafice (S, en O.) quedando t i so-
cio gerente señor don Charles Blas-
co como único adjudicatario; de to-
das las pertenenciajs y créditos acti-
vos y pasivos de dicha sociedad, quien 
ha conferido poder general al señor 
don Carlos M. Wintzer, para que lo-
represente en iodos sus negocios. 
CJÜQÜES CCií ÜLÍHSrED ABIERTO 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o ' 
M é x i c o p o r Z a l d o y c o m p . 
P a r a M o b i l a v í a M a r i e l v a p o r n o r u e g o M a l , 
d e g a a r por L i . V . P l a c e . 
P a r a V e r a c r u * y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o j 
M o n t e r e y por Z a l d o y c o m p . 
P a r a N e w Y o r k , C á d i z B a r c e V m a y G é n o v a 1 
v a p o r e s p a ñ o l M o n t s e r r a t p o r M . O t a - ¡ 
d u y . 
A l Juzgado de Guardia se dió cuen-
ta de la denuncia de Narciso Castañe-
da Clariana. á quien acusa don José 
Díaz Domínguez, vecino de San Cris-
tóbal 15, de llevar tirando del carretón 
que conducía, una muía que desde Ju-
nio último le habían hurtado á Juana 
Díaz. 
Castañeda manifestó que dicho ani-
mal es propiedad de Celedonio Casa-
nueva, quien hace cinco ó seis meses la 
compró á Timoteo Cárdenas, vecino de 
Universidad 16. 
A la policía secreta denunció ayer 
el señor Juan Mirigarance, vecino de 
Cuba número 54. á don Manuel Ra-
mos Hernández, vecino del Mercado de 
Tacón, por Dragones, de haberle esta-
fado la suma de $96, importe de 30 
barriles de uvas que le entregó para 
su venta en comisión. 
Esta denuncia se remitió al Juzga-
do de Instrucción del Centro, para lo 
que procediera. 
El vigilante 693 detuvo á la voz de 
ataja" á Francisco Díaz Estrampes, 
de 17 años, vecino de Manrique 69, por 
acusarlo José González Moureüe, de 
España, dependiente de la vidriara de 
cigarros, establecida en el café 4'El 
Paraíso," de que le exigió con amena-
zas la suma de 20 pesos. 
El detenido fué conducido á la Pri-
mera Estación de Policía, donde se le-
vantó el corr-i.spmidient-j atestado. 
Por circular fechada en Santiago de 
Cuba el 17 de Diciembre, nos partici-
pan los señores F . Vidal y Ca. (S. en 
C ) , que par mutuo 'convenio se ba se-
•parado de dicha sociedad el socio •co-
manditario señor don Rafael Piguere-
do Fonseca y se ha hecho cargo de to-
dos los créditos activos y pasivos de 
la misma el socio gerente don F. Vi-
dal, quien seguirá bajo su solo nom-
bre los negocios de objetos de Éantasía 
y novedades á que se dedicaba la ex-
tinguida sociedad en el establecimien-
to titulado "La Gran Señora." 
El señor Cándido Fernández Alva-
rez, denunció ayer á la policía secreta, 
que de su domicilio, Monserrate núme-
ro 129, le habían sustraído el reloj, la 
leontina y un portamonedas, valuadas 
ambas prendas en cincuenta pesos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
ladrones. 
Juan Ortiz Herrera, empleado de la 
Secretaría de Gobernación, ayer hizo 
arrestar, por la policía secreta, á Juan 
Hernández Pérez, vecino de Gloria y 
Angeles, porque en Monte y Carmen 
había hurtado de un carretón ropas 
por valor de 96 pesos. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
M e r c a d o m o n s t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 30 de 1909 
A l a s 11 de l a m a ñ a n a . 
Plata espafiola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... .109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V. 
E l t abaco en l a V u e l t a A b a j o 
'Reproducimos -de "La Fratcrui-
dad," de Pinar del Rio del 24 del ac-
tual, las siguientes noticias: 
'c Si'gue sembrándose tabaco <con y 
sin abono y lo sembrado presenta as-
pecto de una 'buena cosecha, si algo 
im,previsít>o no la interrumpe. 
iFalita sin embargo algo que nos 
es muy neeesiarío, confianza, que no 
podemos apreciar los imotivos que la 
hacen ¡huir, con bastante claridad, y 
que ha causado temor, no sólo íi los 
timoratos sino también á los más op-
timistas." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL MONTSERRAT 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor español "Montse-
rrat," procedente de Veracruz, trayen-
do carga general y 45 pasajeros. 
EL LE ROY 
Procedente de Mobila entró ea 
puerto anoehe el remolcador america-
no "Le Roy." trayendo á remolque 
las chalanas "Mack" y "Mathews," 
consignadas al señor Luis V. Placé. 
Ademáis traía este remolcador otra 
chalana nombrada "Red" y debido al 
fuerte Norte reinante se le safaron las 
amarras 3réndose á pique. 
El remolcador no traía orden de en-
trar en puerto pero debido al fuerte 
viento reinante al enfrentar el Morro, 
no le fué posible sostenerse fuera, y 
además por ha;ber sufrido una peque-
ña interrupción en la máquina, se vió 
precisado á entrar. 
Vapores de t r a v e s í a 
•Enero . 
S E E S P E R A N 
1— A l f o n s o J I I I , B i l b a o y e s c a l a s . 
" 1 — L a C h a m p a g n s , S a i n t N a x a l r e . 
" 1 — K . C e c i l i e . H a m b u r g o y e s c a l a s 
2— M o n t e v i d e o , C á d i z y e s c a l a s . 
" 2 — L a P l a t a , H a m b u r g o y e s c a l a s 
3 — M é r i d a , N e w T o r k . 
3 — M é x i c o . V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
" 3 — E r n e s t o , L i v e r p o o l . 
" 4 — F r a n k e n w a l d , T a m p i c o y e s c a l a * 
" i — K a r e n , B o s t o n y e s c a l a s . 
i — P í o I X . B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
" 5 — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
" 5 — D u r e n d a r t , B r e m e n y e s c a l a s . 
" 6 — C h a l m e t t e , N e w O r l e a n s . 
" 7 — C a y o D o m i n g o , A m b e r e s . 
" S — N o r u e g a , C h r l s t i a n l a y e s c a l a s . 
" 8—-Sharietan, A m b e r e s y e s c a l a s . 
" 1 0 — N a n p l a . H a m b u r g o . 
" 1 1 — B a m ó n de L a r r i n a g a , L i v e r p o o l . 
" 1 4 — L a C h a m p a g n e , V e r c a r u z . 
14— C a t a l i n a , N e w O r l e a n a . 
3 7 — K . C e c i l i e , T a m p i c o y V e r a c r u z . 
" 1 9 — A l f o n s o X i n , V e r a c r u z y o s c a l . 
2 6 — A l l e g h a n y , B u e n o s A i r e s y e s c a , 
l a s . 
F e b r e r o . 
5— M a r i m a , A m b e r e s y e s c a l a s . 
SALE» R A Í ? 
1 — H a v a n a , N e w T o r k 
1— K . C e c i l i e . V e r a c r u z y T a m p i c o 
2— A l f o n s o X I I , V e r a c r u z y e s c a l a s . 
2— L a C h a m p a g n e . V e r a c r u z . 
o—Montevideo . Colftn y e s c a l a s 
3 — M é r i d a , P r o g r s o y V e r a c r u z . 
4— M é x i c o . N e w Y o r k . 
6— F r a n k e n w a l d . V i g o y e s c a l a s 
8— S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
9— N o r u e g a , V e r a c r u z y e s c a l a s . 
1 0 — S h a r i s t a n . P u e r t o M é x i c o . 
15— L a C h a m p a g n e , S a i n t N a z a i r e . 
1 5 — K a r e n . B o s t o n . 
1 5 — C a t a l i n a C a n a r i a s y e s c a l a s . 
1 8 — K . C e c i l i e , C o r u ñ a y e s c a l a » 
2 0 — A l f o n s o X i l l . C o r u ñ a y e s c a l a s . 
2 4 — M o r r o C a s t l e , P r o g r e s o y e s c a l a s 
S O — A l l e g h a n y , B u e n o s A i r e s y e s c a l . 
E n e r e . 
BUQUES DfiSFACHADOS 
D í a 2 « : 
P a r a P u e r t o de C u b a v a p o r a l e m á n B o l i -
v i a por H . y R a s e h . 
D e t r á n s i t o . 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l a s y N e w O r l e a n s 
v a p o r f r a n c é s T e x a s por E . G a y e . 
D e t r á n s i t o . 
D í a 29: 
P a r a K n i g h t s K e y y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a -
no M i a m l por G . L a w t o n C h i l d s y c o m p . 
E n l a s t r e . 
P a r a G a l v e s t o n v a p o r n o r u e g o G a l v e s t o n 
por L y k e s y h n o . 
P a r a T a m p i c o v a p o r i n g l é s S o k o t o p o r D . 
B a c o n . 
D e t r á n s i t o . 
P a r a C á r d e n a s v a p o r n o r u e g o S n e c t a d p o r 
L . V . P l a c e . 
E n l a s t r e . 
P a r a Moss P o i n t g o l e t a i n g l e s a H a r t e n g W . 
por S a l v a d o r P r a t s 
E n l a s t r e . 
P a r a C á r d e n a s v a p o r i n g l é s A V i n d e r m o r e p o r 
L . V . P l a c e . 
E n l a s t r e . 
P a r a T a m p i c o v a p o r a l e m á n D o r a p o r E . 
Z i m m e r m a m i . 
D e t r á n s i t o . 
BUQUES DS CASCrJLJE 
E N T R A D A S 
D í a 29: 
D e C a b a ñ a s g o l e t a C a b a l l o M a r i n o p a t r ó n 
L ó p e z c o n e f e c t o s . 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
Do V e r a c r u z en e l v a p o r e s p a ñ o l M o n t -
e e r r a t . 
S r e s . A n t o n i o S i m o r i o n — J o s é C a n d e l a — 
L u i s M e n é n d e z — N e l l y W e l l — M i g u e l G u -
t i é r r e z — V í c t o r R o m e r o — S a l v a d o r E c h e _ 
v a r r i — A n g e l a V i d a l y f a m i l i a — J u a n a 
K c h e v a r r i ~ M a r í a N a v a r r o y f a m i l i a — 
. l o s é P é r e z — H e r m i n i o A l o n s o — C e l e d o n i o 
A l o n s o — A v e l í n o L a z a •— M a n u e l F e r n á n -
dez — R u ñ n a S á n c h e z y f a m i l i a — G e n a r o 
P ' e r n á n d e z . ' 
D e N e w Y o r k en e l v a p o r a m e r i c a n o H v -
v a n a . 
S r e s . F r a n c i s c S t o d d a r d — D r . A l e x a r d e r 
•— O . S n o w d e n y f a m i l i a — G e o r g e A . C r o -
s e m a n y f a m i l i a — D r . E l i a s — P . M . l i e r 
— I I . W i o n e r y f a m i l i a — C a r i C r o n e . n e -
y e r y f a m i l i a — J . D . B u l l a r d — A r t h u r 
J . V a n S u e t e n d a e í — J a c o b D . F l o c k — J . 
R . K e l l i m e r y s e ñ o r a — C l a r e n c e D e T a i r , , 
c h i l d y f a m i l i a — M e l v l n i a L e o n a r d — D . 
F a i r c h ü d — Qeorgre A . B o n n e c o z o —- D o c t 
L o u l s V . A t e n s b r g y f a m i l i a — A n a I l a d i d a 
— LOUÍK F r o h o c k — F l o r n c e A h e r n — G a -
b r i e l a M e n d i o l a — M a r g a r i t a M a r t í n e z — 
U . L . B r i c h — A n t o n i o C a s t r o — B e r n a r -
rtino y , E m i l i o G o n z á l e z — J o s e p h M e a v e s 
1— H . Me D o n a l d y f a m i l i a — L o u i s P e e g e r 
•— J o s é S u á r e z — M a n u e l B a c h — B e n j a -
m í n M e d i n a — J u s t o S a n t a n a — R o s a C e r i ^ 
no — C . E . K o e h l e r — R a l p h Me T a r n h a n i 
y f a m i l i a — T h o m a s Me C a r r o l l — R a l p h 
P a r n h a n y f a m i l i a — J . H . J a y n e — I s a b e l 
S a e n z — M . Me M e e k e n — B . .Tnith —• A . 
G a r c í a — H . S c c h e s t o w e r — E m i l i o N a r a n , 
jo — J o s é G ó m e z — P a u l C o s t a — R a m ó n 
F e r n á n d e z — L o u i s R a b a n o v i c — M . C e r v o -
ni — L . C o g — L . L l i — W . C u a n — L e ó n 
L i e Y u s — C h a r l e s B o c k — L e o n o r R o d r í -
g u e z — V i c e n t e B . B l a n s o — J u l i o H o r z o g 
— H e l e n H . P u c k e r — I g n a c i o M o r a l e s —« 
C l e m e n c i a M o r a l e s . 
D e P u e r t o R i c o y e s c a l a s en e l v a p o r c u _ 
b a ñ o J u l i a . 
S r e s . M a r g a r i t a N e g r ó n — P a i m e A g u i a r 
— F r a n k B a n d e l l — G a b r i e l B i d e c h e 
A g u s t í n A r e n a — M a t e o H o m e r — E . R o -
d r í g u e z — J u a n M a r t í n e z — J o s é G . R i v e r » 
— E u g e n i o M o n t e de O c a — R a f a e l S u á r e z 
D e K n i g h t s K e y y K e y W e s t e n e l v a -
por a m e r i c a n o M i a m i . 
S r e s . W . E . S t e r l i n g S . A . M l l l o r — 
M . E . C a r r o l l — J . A . S m i t h — M . M a -
r r e r o — A l b e r t o H e n r i q u e z — A b e l a r d o 
M a r t í n e z — M a n u e l D i e g o — J u a n D e l g a d o 
.— Ado l fo G a r c í a — A m p a r o G o n z á l e z — 
J o s é R . M l r a t — T o m á s P e b i d a — M , F c r _ 
n á n d e z — R a m ó n S u á r e z —• A q u i l i n o L a n s a 
— F e l i p e A s c e n c i ó n — D i e g o A l v a r z e — A . 
S u á r e z y 27 t o u r i s t a s . 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
C U B A 3 1 — H A B A r ü A 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e e s t a 
C o m p a ñ í a q u e i o s r e g i s t r o s p a r a l a t r a n s f e r e n c i a de a c c i o n e s 
e s t a r á n c e r r a d o s d e s d e e l p r i m e r o de E n e r o de 1 9 1 0 h a s t a e l 
q u i n c e d e l p r o p i o m e s , a m b o s i n c l u s i v e s . 
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LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES QUE A CONTINUACION 
SE INSERTAN, EN SUS DESEOS DE CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
INVERNALES REGALAN A SUS B AVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L CARNET SPORTIVO. 
5 , 0 4 0 P R E 
IMPORTAN 16,980 ES 
E S P E C T A C U L O S G R A T U I T O S 
ESCISTOS COMERCIALES SIN LI 
L i s t a d e l o s C o m e r c i a n t e s 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B t J Q U B S P E T H A V E v J I A 
JWNTJBA-DAB 
D í a 30: 
D e V e r a c r u z en 4 d í a s v a p o r e s p a ñ o l M o n t -
s e r r a t c a p i t á n G i " , - ! ¿ a t o n o l a d a s 4073 
con c a r g a y 45 p a s a j e n j á M . O m d ^ y . 
D « M o b i l a en 9 d í a s vMpor a m e r i c a n c r e -
m o l c a d o r L e R o y c a p i t á n O l s e n t o n e l a - ! 
das 209 en l a s t r e A L . V . P l a c e . 
D e M o b i l a en 9 d í a s c h a l a n a c a b a n a M a c k j 
c a p i t á n C i e m e n s e t o n e l a d a s 138 e n l a s - i 
t r e ft l i , V . P l a c e . 
D e M o b i l a en. 9 d í a s c h a l a n a c u b a n a M a t h e . 
vos c a p i t á n H o m p s o n t o n e l a d a s 171 en 
l a s t r e h É». V . P l a c e . 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
llafael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
A p «arate. 
Harris Bros. C o . , Statíonery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampndia y Larrar, "Lia Industria Eléc-
trica", Galiano núm. S7. 
Fernández, Oastro y Ca., Muralla 2$, 
Papelería. 
José A. García (8. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Bafael y Aguila, 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bnstillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
Dussnq y Gohier. Comerciantes Consis-
natarios é importadores. Oficios 18. 
PernAndex y Hermano, "Pal-iis Eoyal ," 
Obispo nüro?. í>8 y 60. 
Ramiro de la Rira , " L a Oriental", 
Ooispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 8 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a Universal", Obispo 
número S4. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Bcnejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco do la Maza, "Fábrica c*e 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 293. 
Amor y Co. (8. ea C ) , " L a Flor Cu-
bana", Dníces y helados, CHUC de Galia-
no número 98. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Planos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo. Almacén de Música y 
Planos. O'Reilly « 1 . 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael 1%. 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número «1 y medio. 
Peletería ' E l Paseo", últimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es-
quina á Aguiar. . 
Santiago Minchol, "Hotel Florida." 
Obl«po y í nba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos. Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel Lópeí^ "Hotel Inglaterra''^ 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol lo y medio, Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Boulevard", 
Espeeiaiidad en ramilletes y bombones. 
Empedrado y Aeuiar. 
" L a Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
marenes de Qnincalla y juguetería. Obis-
po 8o. 
" E l Almendares", de R . González y 
C a . , Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S . en O , ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostola. 
" L a Estrella de Italia", do Oscar Pa-
piieri. Gran Taller do Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostola 46. 
Los cupones de las fábricas L a Moda, E l Ticket y L a Competidora Gaditana, 
son moneda rorrientc al objeto do comprar el C A R N E T . 
E l Carnet Sportivo se vende en ías oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
C . 3708 26-26N. 
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DIARIO DS LA MARINA.—Efliwóm de la tarde.—JUiciembre íft) de 
La Habana puod^ mostrarse hoy or-
gullosa con la constitución de una nue-
va Sociodad, myn necesidad hada son- ¡ 
tirse de manera notoria. 
Gracias á las fchergísá y alto espíri-
tu de orsranización de un compatriota 
ilnslre, de un artista eminente i|ue. lia 
rodeado el nombre de stí patria de una 
aureola de gloria, en Europa, de Joa-
quín Xin, cuenta la Habana, esta bo-
nachona aldea, con una Socirdnd Filar-
móm'cu, que á no dudar, gi os cierto 
•eme mereeemos el calificativo de cul-
tos debe alcanzar m Bli^e y esplen-
dor admirables. 
La circular que el maestro Xin ha 
enviado á distiníruidas personalidades 
de esta capital diee así: 
"Muy dlstluguldb Señor: 
M G t o m o l a l i b e r t a d do c o m e t e r á su i l u s _ 
t r a d a f o n ^ i d e r a o i ó n , u n p l a i i , ó i d e a s ereno-
ralés s o b r o l a " .Sociedad Filarmónica de l a 
Habahía," c u y a o r g a n i z a c i ó n e s t o y g e s t i o -
n a n d o , 
N u e s t r a v i d a i n t e l e c t u a l r e n a c e y n o t ' a r . 
d a r e m o s en v e r l a florecer y p r o d u c i r s a n o s 
y v i r i l e s f r u t o s ; p e r o á p e s a r de e s to , l a 
m ú s i c a , b e l l a e n t r e l a s m á s b e l l a s m a n l f e s -
t a c i o n e s de l a i n t e l i g e n c i a h u m a n a , n o o c u -
p a , en e s t a v i d a i n t e l e c t u a l n u e s t r a , e l l u -
g a r q u e d e b i e r a . 
E s p a d e r o , e l m a l o g r a d o F u e n t e s . B o u s , 
q u é t i W h i t e , A r i z t i , I g n a c i o C e r v a n t e s , P a -
b l o D é s v e r n i n e , R a f a e l D í a z A l b e r t i n i , N i c a -
BÍO , J u l i á n y M a n u e l J i m é n o i : , A l b e r t o F a l -
c ó n , c u b a n o s t o d o s y t o d o s i l u s t r e s , n o s 
l í a n p r o b a d o , c o n l a g l o r i a p o r e l l o s o d q u i r l . : 
d a , q u e C u b a p u e d e a s p i r a r á o c u p a r u n i 
l u g a r h o n r o s o e n l a m o d e r n a c i v i l i z a c i ó n j 
r n n c i c a l . 
A p e s a r de qne. c a d a u n o de e s to s n o m b r e s 
c o n s t i t u y e u n a b r i l l a n t e p á g i n a de n u e s t r a 
h i s t o r i a a r t í s t i c a , l a g e n e r a c i ó n a c t u a l n o 
h a v i s t o on e l l o s n i u n e j e m p l o p a r a n u e s t r o 
p r e s e n t e n i u n ^ p r o m e s a p a r a n u e s t r o p o r -
v e n i r . 
T>a c r e a c i ó n de l a " S o c i e d a d F i l a r m ó n i c a 
de Ja H a b a n a " obedece , pues , á l a neces ida f t 
de d e s p e r t a r ecos de p a s a d a s g l o r i a s y a n t i -
g u o s t r i u n f o s n u e s t r o s , p a r a e d i f i c a r , c o n 
e l e n t u s i a s m o y l a e n e r g í a q u e d e e l l o s e m a -
n a , u n a v i d a m u s i c a l n u e s t r a , u n a v i d a m u . 
s i c a l n u e v a , v i g o r o s a , d u r a d e r a y d i g n a de 
n o s o t r o s . 
Y p a r a e l l o s o l i c i t o s u a p o y o , d i s t i n g u i d o 
F ' » ñ o r . y . e l de t o d o s l o s q u e , c o m o V . , p u e d e a 
c o n t r i b u i r a l e n a l t e c i m i e n t o de l a s B e l l a s 
A r t e s en C u b a , p o r q u e n u e s t r o e s f u e r z o de 
t o d o s n e c e s i t a y á t o d o s h a de se r p r o v e -
c h o s o . 
S í r v a s e l e e r l a b r e v e e x p o s i c i ó n q u e l e i n . 
C l j i y o y d e c i r m e s i p u e d o , c o m o deseo, c o n t a r 
c o n su v a l i o s a a d h e s i ó n . 
D e V d . m u y a t e n t a m e n t e , 
J . J O A Q , F I X M . V . 
P r o f e s o r h o n o r a r i o de l a " S c h o l a C a n t o r u m " 
de P a r í s y de l a N u e v a U n i v e r s i d a d de 
B . r u s e l a s . M i e m b r o de l a " I n t e r n a t i o n a l e 
M u s l k g e s c l l s c h a f t . " 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m e r o 15, a l t o s " 
Por lo pronto, se ha constituido un 
Comité que forman las siguientes per-
sonas : 
Presidente: Maestro Pablo Desver-
nine. 
Vicepresidente: Sr. Dionisio Ye-
lasco. 
Secretario: Ledo. Isidoro Corzo, 
Consejero: Sr. Marqués de Esteban. 
Tesorero: Sr. Alfredo Diago. 
Vocales: Dr. Alonso Betaneourt, se-
ñor Benigno Diago, señor Ricardo Dia-
go. doctor A. Díaz Albertini. señor 
Gonzalo Cuell. doctor Adolfo Lámar, 
doctor Frank Menocal y doctor Euge-
nio Sánchez de Fuentes. 
Mañana publicaré las bases de la 
Soeiedad. 
Hora era ya que los músicos se re-
unieran y propendieran al unísono, á 
cooperar al engrandecimiento de nues-
tro arte musical, que desde tiempo há 
parece encontrarse en una grave crisis. 
Cuente el maestro Nin con el apoyo 
decidido que he de prestarle en estas 
columnas, como inskrnificante grano 
de arena, al gran edificio de nuestra 
cultura musical cuyos cimientos ha 
echado en nuestro suePo... 
* • 
se habla de otra cosa en nuestra 
meior sociedad, que del eran match de 
fooihaJl que ha de celebrarse pasado 
insñnna sábado en los terrenos de Al-
mendares. 
El graíl mvmrlo habanero se prepara 
<á prestar sn concurso congregándose 
•en aquel lugar. 
Xo recuerdo embullo mayor que el 
que existe enti-e nuestra .iuventud por 
rst" irpan match. 
ftasta el presento han tomado pal-
cos las sifruientes personas: 
Srcs: Raúl Cano. .Tnsá Blanco He-
rrera. Peregrín Mascort, Mi cruel Be-
lannde, Benito Batet. ca'nitíín Smit̂ b. 
Enrique Raímos Tzcfuierdo. Leopoldo 
Mrderos. Eduardo Delgado. Avelino 
P.i/Xxs. Francisco Díaz, Luis Falcón, 
Andrés Castellá. Aspuro, Mr. Staples, 
H. Moenck, J. A. Orlecra. E. Lastra, 
A. Fjnlay, Mr. Hort-ér, Ti. Meza y Suá-
rez Inferan, Secretario de Tnstrncctón 
Pública; Mr. Edwin E. Morgan, Mi-
nistro ds los Estados Unidos; Pablo 
Desrernine, Miguel Alvarado, Fedcri-
eo Morales, A. Suárez Murías. J. Vila, 
R. Cabrera, J. Gutiérrez, M. Luciano 
Díaz (hijo), J. B. Forcade, C. Cabe-
llo, E. Puyáis, O'Naghten, C. Gonzá-
lez, •/. Preixas, B. Marill, J. Ariosa. 
M; Luciano Díaz, Dr. Varona Suárez, 
Secretario de Sanidad y Bcneñeencia; 
P. P. Ajuria. D'Acosta, G. Torroella. 
Tirso Meza, j . Andraca. D. Montero. 
Ai H. Díaz. 
Faltan aún algunos cuantos nom-
bres á la relación que inserto. 
La crónica elegante eneontrará mo-
tivo para engalanar sus columnas con 
nombres de alta distinción y elegancia 
indiscutibles. 
El Centro Gallego no ofrecerá el 
día primero su baile anunciado. 
Obedece la suspensión que encuen-
tro justificada, al acuerdo tomado por 
la Directiva, en vista del grave estado 
de salud en que se encuentra la respe-
table madre del Presidente muy queri-
do de aquella Sociedad, señor Jesús 
Rodríguez Bautista. 
Lamento el motivo que ocasiona la 
suspensión. 
« * 
Ayer estuvo en esta redacción, un 
antiguo amigo y compañero, Mr. Geor-
ge A. Wintzer. que representa al 
Town d- Country> una importante re-
vista semanal que ve la luz en New 
York. 
Deseo al corapañero una grata per-
manencia entre nosotros. 
En el Convento de las Ursulinas 
tendrá efecto, desde el día Io al 4 del 
próximo Enero, una exposición de los 
trabajos hechos por sus alumnas. 
« * 
Muy grato me es recojer la nueva 
que nn queridísimo compañero da 
ayer, de baber contraído compromiso 
amoroso, en Chaparra, la adorabilísi-
ma señorita Elena García. Vieta, y el 
distinguido y muy caballeroso joven 
señor Carlas Martín Poey, tan querido 
en nuestra sociedad. 




Se encuentra ya bastante mejorada 
la graciosísima niña bija de mis esti-
mados esposos señora María Luisa 
Vignier y Ricardo Gutmann. 
Dentro de muy pocos días tendre-
¿Por qué está radiante de alegría 
y de contento la encantadora niña 
que ayer aparecía triste y compun-
gida? 
Pues sencillaimentc porque hoy la 
llevará su 'buen papá, á Casa de Wil-
son, Obispo número 52, y en el acre-
ditado estatblecimiento le dejará que 
compre cuanto le plazca de todo lo 
bueno y variado que allí hay, propio 
para obsequios de 
PASCUA Y AÑO NUEVO 
De libros de cuentos, de postales, 
de perfumería, prométese la gracio-
sa mfidemoscile h&eer buen acopio; y, 
de contra, le dirá al bneno de su pa-
pá, que le lleve á su hermanito una 
PLUMA FUENTE WATERMAN 
las mejores del mundo; y que á su 
querida mamá, la obsequie con una 
suscripción á "La Reina de la Mo-
da,'' á "Ohic Parisién," á la "Mode 
Parisién." "Les Modes," "La Esta-
ción." ó á otra de las muchas y rauy 
selectas publicaciones que hay ciem-
pre en 
CASA DE WILSON 
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mos el gusto de consignar su total res-
tablecimiento. 
Ese es mi deseo. 
La floreciente "Asociación de Pro-
pietarios y Vecinos del Vedado y Prín-
eipe" celebrara, en obsequio á los hi-
jos de sus asociados, una "matince" 
el domingo í) del próximo Enero. 
Los preparativos que bajo la direc-
ción del digno Presidente de la mis-
ma, el Dr. Manuel Varona Suárez, es-
tán haciéndose, revelan que los peQMBr 
míelos saldrán siatisfechísimo del sim-
pático chalet social. 
La misma Asociación distribuirá 
numerosos juguetes y golosinas á, los 
alumnos de las escuelas públicas de 
estos barrios. 
m « 
Mañana ofrecerá su serafa aonorc-
la encantadora y eximia actriz señorita 
Lyda Borelli. 
La sociedad liabanera se prepara á 
rendirle pleito homenaje. 
Bien se lo merece. 
MIGUEF, ANGEL MENDOZA. 
Lá ECONOMIA 
Es la. base de la fortuna, el ser eco-
nómico, pero está en las manos de 
uno economizar si, por ejemplo, se 
compran los sombreros y calzado en 
La Josefina, Muralla y Villegas. 
Fpíésiones teatrales 
D o n J u a n T e n o r i o 
Ta dijo alguien que "el hombre es 
un animal de costumbres," y anoche 
quedó demostrado el dicho con la re-
presentación de Don. Juan Tenorio, á 
la que asistió muy poco público. 
Con todo y ser el de anoche él mejor 
Tenorio que se ha representado en la 
Habana, bastó el hecho de que so diera 
la función fuera de los días tradiciona-
les, para que el público se retrajera 
de ir al teatro. El día Io. de Noviem-
bre, en cambio, ya puede dar el dra-
món de Zorrilla cualquier compañía de 
"mataperros" en la seguridad de que 
se agotan las localidades. 
i Por qué es eso?... Por la fuerza 
de la eostumbre que convierte á los se-
res humanos en maniquíes faltos de vo-
luntad y que los maneja, diciéndoles: 
—" Hoy tenéis que comer g m m -
j o " . . . . 6 "Esta noche hay que ir á 
ver el Tcnorw.-'1 
Repetiremos, para concluir, que en 
la Habana no se ha visto Tenwiú como 
el de anoche. Lo mismo Don Jvan que. 
Doña. Inés que el último comparsa de-
sempeñaron á conciencia los respecti-
vos papeles. Y si á la. presentación es-
cénica nos referimos, bien puede ase-
guraráe que fué inmejorable, suntuo-
sa. 
M á s que e l A m o r 
Nos dispensarán ustedes que no di-
gamos ni palabra de la obra puesta 
anoche en escena por la compañía Rug-
geri-Borelli, porque seríamos apasiona-
dos, ya que Gabriel d'Anunzio, su au-
tor, nos merece el peor concepto como 
literato: el de ser nn necio con talento, 
nn escritor que valdría mucho si no 
fuera tan estúpido al creerse un super-
hombre, un genio que no debe hablar el 
mismo idioma que los demás mortales 
y que ha compuesto para, su uso parti-
cular un lenguaje lleno de sandeces, 
adjetivos ridículos y frases cursis. Con 
tales elementos ya pueden ustedes f i -
gurarse lo que será una obra del pdpá 
de las "libídines sacras" y otras bo-
berías por el estilo. 
Las obras de Ánunzio no tienen pa-
ra nosotros más valor que el de los ar-
tistas que tienen vocación suficiente 
para interpretarlas. La figlia d i Jorio 
era digna de verse por la. labor asom-
brosa de Mimí Aguglia, la admirable, 
trágica, que tan buenos recuerdos de-
jó aquí de su genio artístico. 
MÓ3 q m el arnor vale.., lo mucho 
que valen Lyda Borelli, la. encantado-
ra y joven ¿ct.riz. y Ruggero Euggeri, 
el concienzudo actor cuya senciílsz tie-
ne que sufrir rudas pruebas con la.s 
frases de relumbrón que le hace decir 
el pavo-real de la literatura, escénica 
italiana, el insoportable adorador de la 
Duse y, sobre todo, de sí mismo. 
¡Bien hay Gabrielas en este mundo! 
SIEMPRE POPULAR 
Y siempre llena de mil artículos pro-
pios de cada estación se encuentra la 
gran casa de tejidos de Neptuno y 
San Nicolás, que es La Filosofía. 
Wacionai.— 
Esta noche se pondrá en escena la 
preciosa comedia en tres actos de Ja-
cinto Benavente que lleva por título E l 
Nido Ajeno, finalizando la función 
con el paso de comedia. A la luz de la 
luna, de. los hermanos Quintero, escri-
to expresamente para la. señora Pino y 
el señor Thuillier, quienes lo estrena-
ron en el Tediro Español de Madrid 
con extraordinario éxito. 
Vemos con gusto que el beneficio de 
Tbuiller se ha pospuesto para el lunes 
2 de Enero y asi no coiticidirá con el 
de la Borelli, que se efectuará mañana 
en "Payret." 
Thuillier estrenará esa. noche el dra-
ma de Paul Bourget que lleva por tí-
tulo E l Emigrado. 
Payret.-— 
Descanso esta noche para la compa-
ñía. Mañana, gran función á benefi-
cio de la encantadora primera actriz, 
señorita, Borelli, con FropFro'if. 
Es de esperar que el público llene 
el teatro en homenaje á la más joven 
de las grandes artistas que nos han 
visitado. 
Albisu.— 
A petición general se repetirá esta 
noche en segunda tanda la inocentada 
de E l Métod-o Górriz, con los papeles 
trocados. Hay que ver en el papel de 
Piñuela á la gentil Chelito, que pare-
ce un arrogante doncel, y á Tirado en 
su Esiancierd. 
En primera tanda irá E l Pohre V<d-
h m m y al final, bailes y couplets que 
Chelito dedica, á las familias habane-
ras, lo cual es garantía de que no pasa-
rá de los limites; y en tercera. San 
Juan, ds Luz, por Conchita y Consuelo. 
Lo que se dice un buen programa. 
Martí.— 
El teatro popular que con tanta 
pericia y simpatías dirigen nuestras 
estimados amigos Argudín y Santa-
cruz, dos empresarios que se han pre-
puesto agradar al público dándoles un 
espectáculo alegre y Ibarato. ofrecen 
esta noche eí siguiente prograima: 
A las 8: cuatro pehVulas y "La 
Leyenda de Manajú." 
A las 9: "La Estatua ^Maravilosa" 
y cuatro vis-tas soberbias. 
A las 10: 'VEl Bilongo." obrita es-
crita expresamente para la ideal Ro-
sanra, y antes de esta obra otras cua-
tro películas-preciosas de Pathc. 
Alhambra.— 
Sigue llevando público al alegre tea-
trico de la calle de Consulado la regoci-
jada zarzuela de Villoch y Mauri, El 
Viudo Alegre. 
Esta noche va á primera hora y se 
verá, esta tanda, como siempre, de bote 
en bote. 
La segunda, tanda se cubre con El 
Primer Acorazado, otra zarzuela de Vi-
lloch, que tanto por su libro y música 
como poí las magníficas decoraciones 
de Arias que luce, logra sus éxitos por 
representaciones. 
Con E l DeshahilU de Castillo, íx las 
diez, termina .la función. 
En los intermedios bailarán la archi-
simpática. Malagueñita, que ha sabido 
conquistarse todas las simpatías de los 
asiduas á este coliseo. 
También trabaja el duetto Hurí-
Portela, que esta noche, se despide del 
público, después de una temporada 
brillantísima, de triunfos. 
Pubillones.— 
La función de esta noche, cuyo pro-
grama, ha sido preparado con los nú-
meros más salientes que componen la 
troupe Pubillones, tiene el aliciente de 
ser gratis para todas las señoras y se-
ñoritas que vayan acompañadas por 
un caballero, atención digna de enco-
mio que con el bello sexo quiere tener 
el siempre galante y correcto empre-
sario. 
Por si alguna dama no ha. leído el 
programa, bueno es repetir aquí que 
en el Cartel de esta noche figuran los 
Jardys. los ecuestres, los 10 volado-
res, la familia japonesa, las hermanas 
Cía riña, los barristas Díaz, los célebres 
payasos Pito y Chocolate y el inteligen-
te Caballito "Pinto" que trabajará en 
libertad á la voz de mando de su do-
mador el señor Pubillones. 
El lunes, debutarán nuevos artistas. 
i ~ 
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^ Nos causó daños de con^wi 
I CONTINUAMOS 
f i Keconocletido la V I S T A ^ . 
§ .v v<.i.,ne„rt*QlíATfs 
f Los mismos ctm PrKni> i \ , ^ ^ 
BKASlL'oortadasareje ^ 
De aluminio desde 
T I N T U R A M A R I A A N T O N I E T A 
H a l l e g a d o u n a n u e v a r e m e s a q u e v e n d e m o s á 
T R E S P E S O S f í M E R I C f l N O S e l e s t u c h e . 
^ < P a r a g ü e r í a • F r a n c e s a O b i s p o 1 1 5 > ^ 
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701 i m m i k 70 oo 
ilO rolís, 100 Bogias $1-40 
Símrfi tof eitofli 
110 volts de 20 á 200 Bogías 
volts de 32 á 200 Bngias 
Precios sin competencia 
Se hacen ins ta lac iones 
y abonos m u y baratos. 
J O S E F R E S N O 
CoipMaSS, Teléfono 320^ 
é TENIENTE REY Y ZirLUETA | 
* ~~( FIERAS Y CINE ) — * 
$ ENTRADA JO CENTAVOS t 
$ LOB JUEVES "PIA DE MODA" 
ENTRADA 20 CENTAVOS 




| L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s | 
NÜEVQS MODELOS EN CORSES "DERWEBE, D E f l M E " 
Noraaate en Sonteos para Ssairas, todo a precios de sitaacíón 
EN 
& A W I NO TA: 
OTRA:-
i 
-Mandamos al interior la? maestras qüe IIOÍ pidan. ^ 
•D<imos cupones para s*dqnirir el "OAraet sportivo"' (íe las Fiestas $ 
laveraales.—PIDANJ^OW. m 
h a n r e c i b i d o R O M E R O Y M O N T E S e l g r a n V I N O 
D E L R 1 V E R O , J A M O N E S , L A C O N E S . C f l S T f l R f í S 
y o t r o s a r t í c u l o s d e E s p a ñ a , p r o p i o s d e l a E s -
t a c i ó n . 
R O M E R O Y M O N T E S 
L A M P A R I L L A 19 y 2 1 . 
e 4095 
T E L E F O N O 4 8 0 
1-30 
k̂ m Minero - Meáicmales 
EXCELÍNTEA PARA 
I G A D O , 
B A Z O é 
I N T E S T I N 
Unica* en E s p a ñ a , 
Pfdaee e n t o d a s l a « d r o a - u c r í s s 
PAfi/S 1376 
HiffmM.m. 
j f a r m a c i a s b i e n rartida* de 
1» X e p ú b ü c a , «mrminv. 
nmuim 
C 3903 3-12 
C. ÍTT» XD., 
l i a me io r v vm s ^ a d l h íi3 a i l í c i r . 
De venta; en las p r inc iya le s íünnae . i a s y s e d e r í a s 
D«.ivikito: Peiaqufiria L.^ OENTRAL. Agaiar y Obrapu. 
C. 400^ 26-;'ip. 
De nikel desde l & U t f i 
se 
| S a n R a f a e l 2 2 
*EOTR23 AGUIJA y ASOST^' 
C. STSi 
S a n F a c CMé 
A l m a c é n i m p o r t a d o r de V i v e r f » , « „ 
o s p e o i a l i d a d de C h i n a . 55 V % 
D R A G O N E S n ú m e r o 30. f r e n t e á ' AT 
de T a c ó n . A p a r t a d o n ú m e r o 394 ^ c a f l d 
— I J A V I C T O R I A 
1538S 
— -nS-lj : 
DE 
Avabamn^ do recibir y tonwnos á la 
venta los nuevos discos impresiona 
dos por eüte grran touor. Yeaga á oir 
los ó pidamos catálogos, qno remití^ 
gratis y francos ele porte á quien w 
solicite. 
HUMABA Y Ca. 
Muralla 85 y 87.—Apartado 508. 




1 5 7 7 0 4-t L'H d 
flffl» fillt! \ 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SSBQ. 
NALES. —ESTERILIDAD. T¡% 
NEEEO— SIFILIS Y E'SEHAS 0 
QÜEBRADÜEAS. 
vJoaaulta» de 11 á 1 y de 3 á 5, ' • 
4S HABANA « 
C , 3S04 - I D . 
Dr. Alfredo Gf. Bciníngusz 
D e l a » l'Biv«r»»Iclode» de l a Hahass y » i» 
V o r k P o s t G r a d o a t é . 
EspecianHta de P i e l d e l Dispensario : " > 
m a y o " . E n f e r m e d a d e s do l a Piel , Sangre y> 
S í f i l i s . T r a t a m i e n t o de i a s í f i ü s por inyec-
c lone? , s i n d o l o r , g - a r an t i z ando la curaciúa 
SíarU'S, j u e v e s y s á b a d o s , de 1 á 3 p. m, 
E m p e d r a d o 34. c u a r t o s 13-14, Edificio m 
" E l I r i s " , a l t o s . T e l é f o n o 9S69 
C . 3943 13tn.l5-18tl6 . 
D R . T A B O A D E Í 
DENTISTA Y 
MEDICO CIRUJANO 
Medicina y Cirugía general 
la boca. 
Practica todas las operaciones 
dentales por los métodos más 
modernos. 
Construye dentaduras artifi-
ciales de todos los materiales 
y sistemas conocidos-
Consultas diarias, de ocho á 
cuatro. 
NEPTUNO NU3I. 105 
" R O N C E R A Y 
R E I N A NÜM.53 
r . . \ r - E T R E S T A U R A N T . 
E i c o r e s na c e n í e s y p r o d u c t o » de P«' 
c a l i d a d . R c p n r a d o m a e s t r o ™c'l™S^M 
f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a . CnDierw 
v i n o A m e d i o poso . R E I N A n ú m e r o 
14S92 
Wni colá fiWl 
25 centavos 
Mar r i a i r e r o o f 
Ainars^raN.»?-
Í6483 
D r . 1 1 C f e o i n a í . J 
L U Z N U M K R O -10 jp^ 
•.«laiSi'l 
Vi 
D E L D O C T O R K - P ' J í " » l 
íiül" c t i r a c i ó n de l a g o r . o r . o a . fl j03 p 
b l a n c a s y de t o d a c lase de 
uos quo sean. í a r m a c l a ^ . í r .^1* t o d a ? l a» iaJ;, | ' gant* f De v e n t a en 
D e p ó s i t o p r i n 
B e r n a r a 4. 
C . SS73 
Ksciie" 
t é . 
hi de C H A I fc/ ^ 
Se a d m i t e n c*isc*P*!4? 




C A T E D R A T I C O D S t-A nrtállTi^*'' 
EB0N0ÜI0S Y GAB8ANI*; 
lo. días excepto los ^ f j t ^ f i 
PUUÍ S v oper.í.eiones ^ f 
Mereieslnne^.. miércoles/ 
las 7 de la mviüua. > 
"0 
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